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Capital $25000.00 'Sobrante $5000.00
Ecos Políticos
El - juez Richarson, candidato
demqcrático para el Congreso, hi
xo uri berrinche cuando no lo no--
Julio Rodarte,
J. Fidel Cordoba, - '
Juan R. Marrujov
Péta No. 9," Chamisal, Casa de
escuela- - - -- V' '
Elíseo Ortega,
Romnló Domínguez, '
Los Alemanes listan
' Evacuando Las
Bases Navales
De Bélgica.
No jpbstante una furiosa tor-
menta, los duques teutones
se hicieron á la mar, car- - -
Candidato para Gobernador
de Nuevo México
4 f.
El nombramiento del Sr. Licencia-
do D. Otaviano A. Larrazolo de
Las Vegas, para candidato de Go-
bernador del Estado de Nuevo
México en la boleta del partido re-
publicano, ha causado gran satisfa-
cción á sus amigos que son muchos
en El Paso y toda esta comarca,
donde es muy bien conocido y es-
timado. La Revista también está
nláremes al ver á uno de sus
í minaron de Senador de los fcsta- -
6 dos Unidos, pero ya parece resig
nado a conformarse con la tepre
sentación porque mira que hay
mucura aspirante dispuestos-- a
. eoger la pafte de los soberbios.
Mr. John H. Sargent, candidato
Republicano para Auditor, aspira
a s honor por cuenta del conda
Guarde sus Ahorros con su
Gobierno.
- .
;
Guarde sus Estarrpa. de Ahori" Hasta que se Maduren.
No las ámbie Ahora! -
Cuando cómpra Estampas Ahorros de Guerra níted conviene con e)
Tío Samuel en prestarle su dinero pr cinco afios. No demande p'go
en bu nota ántes que fee v i z . La ptrxoiii que cambi sus esttispag
cuando puede guardarlas n tiene patriousmo.
ESTAS SIGNIFICAN COMESTIBLES Y RIFLES.
1 Tío Samuel esta empleando el dinero que Ud le ha prestado en co-
mestibles y ritles para los hombres que es1 an peleando por ustedes.
Sostengan éstos muchacho- - no les traicione quitándoles su alimento y .
sus rifles. )
Guarde su Promesa. Cómpse más Estampas.
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra,
Alex. Guadorf, Presidente
I. W. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson, Cajero
C. L. Craig, V-P- te. E. E. Harbert, Ate "
dado'de Rio Arriba donde tiene
ta residencia. Su hermano, el
h'. Hon. William G. Gargent ha sido
"ípor muchos años Auditor del Es
tado, y va á dejar el empleo por
que el tiempo de su incumbencia
teta limitaría dot ia constitución
' En vista de aue su retiro es for
v sera pr c uiaitiia u- - j- -
Y.
v
tfefoccion quel empleo, queae en
tnatioide un miembro de la fami-t- ;
Ca, cual súcéderá éü ti caso de
v que sea elegida V
,
'
El Hon: Albert Ik Fall, candida- -
to para reelección en el puesto de
t Senador de los. Estados Unidos, TÉ GUADALUPAHO PURGANTE
llil PUH8AWTE INOCENTE Y SUMt
i; cuyo empleo está desempeñando
actualmente, se ha visto en estos
días obligado cruelmente con la
muerte inesperada de dos miem
"
bros de su familia, un hijo y una
' 'hija, que fallecieron casi al mismo
' tiempo. Naturalmente estos han
y sido golpes terribles para el Sena--
dor y su familia y, han puesto a
dura prueba su fortaleza como
hombre y padre de familia. ; , Sin
If embargo, en este mundo tenemos
conformarnos con todo lo que!que por la voluntad de
Dios, y por lo tanto, el senador
i Fall no descuidará en nada sus
deberes; ? jefe de
partido y llevara adelante su can-
didatura hasta conseguir el éxito
que todos anticipan.
v. El Han. B. C. Hernandez, que
r fué rliriutíído ill Conirreso y sirvió
Nuestra
Señora de
Guadalupe
; con distinción y eficiencia durante
Juan Abeyta- -
Peto. No. 10, Peñasco, Casa de
Escuela. '..'
Fidel Vasquez, ;
,lNepomuseno Martínez,
Pablo Roí bal.
"
Peto. No. 11, Cerro, Casa de es--
cuera.
. J. Anastacio Archuleta,
Jose D. Leon, 1
Felix Grant.
Peto. No. 12, Costilla, casa de
Escuela.
Fernando Meyer, Jr.,
Bonifacio Cisneros,
Julian Rivera.
CPcto. No. 13, Ojo Caliente, casa
de Escuela.
Jose G. Campos, .
Federico Hernandez,
Joseph Foree.
Peto. No.. 14, Pina, casa de es-
cuela. :..,.
Dionicio Lucero, ;
J. J. Romero, . v
Francisco A, Y. Santistev'an.
Peto. No. 15, Tres Piedras, casa
de escuela. :
J. P., Rínker,
Antonio Gonzales
Fred, Lewis.
Peto. No. 16, Cieneguüla, casa
de escuela.
Luciano Vigil,
Elfegoi Romero,'
Eusebio Duran. "
Pcto. No. 17, C&rsqn, casa de es- -
cuela. .
7W. K. Shupe, frSjim Corvín,
JTB. Shumate.
Peto. No. 18, Red River, casa
de escuela.
Ed. Wéstoby, '
C. C. Clapper,
Richard Kelly. , ;
Peto. No. 19. Talpa, casa de es
cuela.
Francisco S. Gutierrez,
.
Eugenio Medina, :
Manuel M. y Vigil.
Peto. No. 20, Valdez, casa de es
cuela. '
Antonio J. Brito,
Manuel Espinosa, '
v
Refugio Lucero.
Peto. No. 21, Río Pueblo, casa
de escuela.
Bonifacio Lujan,
Donaciano Gallegos,
Silviaño Maéstas. '
Peto. No. 22, Vadito, casa de
Remicio Gurulei '7.1'
José Quintana,
,
Valentin Valdez.
No habiendo más negocios que
tranzár onte el Cuerpo, el mismo
se prorrogó sujeto a --la llamada
del Presidente.
'Jacob Posner,
Manuel Várela
:
mieaibros.
Laureano Mares,
Secretario de Pruebas.
Chocan dos Barcos con
.
Soldados 'Americanos
-
.
Algo mils de trescientos sesenta
soldados americanos se cree que
yan perecido en el hundimiento del
vapor-transpor-te "Otranto" que se
fué á piqüe frente á la costa meri
dional de Escocia, el domingo pasa-
do, á consecuencia dev una colisión
que tuvo con otro vapor inglés, el
"Kashmir."
r Más de docientos cuerpos de loa
soldadas americanos, han sido res
catados, y á casi tadus ellos se les
ha dado sepultura por un grupo de
soldados enviados desde Liverpool,
para que ayudaran á identificar á
gados desoldados en
toda su capacidad,
según se dijo.
,
Londres, OctVarios de I03 bo
tes torpederos alemanes, más gran-
des abandonaron Zeebruge recien
temente, durante una noche tem-
pestuosa. El punto mencionado es
una de las bases alemanas sobre
a costa de Bélgica. El informe
procede
,
de. un mensaje holandés
dirigido"; de Amsterdam á la
Agencia Central de Noticias.
Los buques de guerra alemanes
fueron repletos de soldados en to-
da su capacidad é hicieron rumbo
á Alemania! " Se dice también que
'los alemanes están evacuando Os--
tendé.
Jueces de Elección
Taos, N. M., Octubre 23, 1918,
' El Cuerpo de Comisionados de
Condado reunidos en sesión espe
cial en la eficina del Secretario de
Condado en y por el condado de
Taos, N. M., con ios siguientes
miembros presentes:
'Jacob Posner, Com. 2ndo. Dist.
Maffuel Várela , :er, "
Laureano Mares, Secretario v
"Por.LJ. Vigil, Diputado "
Demetrio Esquivel, Alguacil,
Por Demostenes Martinez, dipu-
tado.
; Un quorun de dicho Cuerpo es-
tando presente la junta se declaro
competente para proceder con los
negocios ante la misma.
L'l Cuerpo ahora procedió pasar
la siguiente orden:
Es por estas ordenado por el
Cuerpo de Comisionados de Con-
dado del Condado de Taos, N. M.,
que las siguientes nombradas per
sonas sean y por esas son nom-
bradas Jueces de Elección para
servir como tales en la Elección
General de Estado qué será tenida
el dia 5 de Noviembre, 1918, a sa
ben
Precinto No. 1, Taos, Casa de
Cortes.
Agustin Adamsoh,
J. Antonio Salazar, Casa de Cortes
Donaciano Quesnel,
Precinto No. 2, L03 Córdobas,
casa de escuela.
Manuel O. Trujillo,
Jose D. Trujillo, .
José Manuel Pacheco.
Peto. No. 3, Ranchos de Taos.
casa de escuela.
Juan A. Berual,
J. J. Vigil,'
Ceiso E. Martinez.
No. 4, Prado,' Casa de Escuela.
James" C. Martinez,
Isidro Gonules, ' ,
David Martinez,
Peto. No. 5, Arroyo Seco, casa
de Escuela.
Antonio F. Gallegos,
Mauro Gallego;
Modesto Medina.
Peto. Ne. 6, Arroyo Hondo, casa
Escuela.
Antonio Vargas,
Sofío Rael,
-
Ricardo Garda.
Peto, No. 7, Questa, casa de es-
cuela en la Plazas
Enrique Rael,
Celedón Qsneros,
Sixto Durad. , ' -
. Peto. No. 8, Llano, Casa de
más antiguos y preciados ' amigos,
nn Ap la Raza, nombrado por acla
mación general de la convención
republicana de aquel Estado, para
candidato del primer cargo y pri-
mera dignidad del Estado. Nunca,
en toda su larga vida ha entrado
la Rpvísta en Dohticas, y no es
nutstra intención desviarnos de la
senda de nuestros antepasados; pero
podemos sin entrar, en los méritos
relativos de los partidos, y sin lo
más mínimo deprimir de los méri-
tos de los otros candidatos, alegrar-
nos mucho de este nombramiento,
no sólo nor ver en él la prosperidad
de un amigo, sino porque sabemos
oue el Sr. Licenciado Larrazolo
velará mejor que cualquiera por los
intereses de nuestra gente.
Como dijo Mr? Spiess en el dis-
curso del nombramiento, el Sr.
Larrazolo no ha promovido odios
de raza como lo han dicho falsa-
mente sus enemigos, lo que sí ha
anhelado y ha trabajado á hora y
deshora por conseguir para la genté
de nuestra raza es igualdad política
absoluta, no como concesión sino
como derecho reconocido y respeta
do por todos. Votarán en Nuevo
México por el candidato que al juí
ció particular de cada elector mejor
le convenga al Estado; pero nosotros
no podemos dejar dé ver en el nom-
bramiento del Sr:, Larrazolo un
trunfo de la causa porque siempre
hemos abogado, la igualdad abso-
luta de las razas. La Revista f li
cita cordialmente' al Sr. Larrazolo.
Lá Revista Católica"
parte, creemos firmemente que
Larrazolo será electo por gran
mayoría, y que el éxito de la bo-
leta Republicana está asegurado
de antemano.
Enla boleta democrática figú
ran dos sujetos que fueron Repu
blicanos, después Progresistas, y
ahora son Demócratas del tuétano
duro. Estos son el juez Hanna,
que es candidato para la Coi te
Suprema del Estado, y el Hon.
Marcos C. de Baca, que ha sido
candidato para diferentes posicio
nes en campañas anteriores. Nin
guno de estos dos candidatos tie
ne ; fuerza especial y no puede
contar sino con e,l voto regular del
oartido democrático, pero hay al- -
güna remota posibilidad de que
Baca sea electo porque su compe-
tidor esta en la misma condición
que él y no obtendrá sino el apo
yo de los regulares. En cuanto a
Hanna, como tiene un competidor
tan fuerte como el Juez Raynolds,
a nadie extrañará que sea derro
tado por tres o cuatro mil votos
de mayoría.
Si se realiza la esperanz:i, que
muchos políticos Republicanos
abrigan de que en este año el par
tido Republicano desplegará toda
su antigua fuerza y - vigor, es po-
sible que ninguno de los candida-
tos democráticos para empleos de
estado será elegido. Han ocurrí-d- o
cambios en la situación política
que parecen indicar una merma
enorme en la votación del partido
democrático y un aumento consi-
guiente en la fuerza Republicana.
Los únicos, condado donde apare-
ce que hay riesgo de que ocurra
alguna división, r.o muy grande
ni muy importante, son los conda-
dos de Colfax y de San Miguel,
pero se cree que no afectarán- - el
resultado geneul.
Man. de íabtica registrada en la oficina At patentes de liw E. U. el dia t de
' FeU.lel90& ;
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después de muchos afloi de experimentos con objeto do
encontrar un Purgante que fuese inofensivo y que tanto .niños
orno ancianos o ptrsonas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
U jamos a obtener Un
Vi. U TÍPÜRAHÉNTE VEGEWL
,.i i v
el que ha lido Usado con éxito sorprendente, en la enrarión ds
Snf erxnedádes del Estómago, Intestinos 7 Biñones, como
Constipación,' . , , Extrefiimiento,
Dispepsia,
, Jaquecas,
Bíüosidad, - Wjrado Entorpecido,
,.v : Talts de digestión, . Hemorroides
y Enfermedades do los Ríñones.
Esta preparación es conocida con el nombre de
TE GUADALUPAN'O
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortesas, semUIu,
hojas y flores que Tegetan en los alderredores del Tepeyac, don-d- o
se apareció la Virgen de Guadalupe.
VALE 26 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
, un termino, ha sido postulado pa-
ra esa posición por la Convención
Republicana de estado, : teniendo
por competidor al juez Richard-so- n.
La popularidad del señor
Hernandez es bien conocido, pues
Ta primera vez que corrió de can-dida- tó
fué legWo por más de
4,000 votos dmayoria, y en su
segunda $fr sola-
mente 384,yp(t?8 ;. causa de que
: ja c(áic:el;ptid(;estaba"'én
t tin estado dép jotable, , ' Ahora los
prospectos son mejores y se espera
que será electo or. grain mayoría.
El Hon Félix Gajílijcndidato
democrático para Gqbernadpr del
Estado, no es hombre, . experto ni
experimentado en lá transación de
negocios púbUcps, pero se expera
quj;én el caso' dé, ser ' electo sus
( amigos y confidentes' le ' ayudarán
todo lo posible para qué se con- -'
; fuzca con' la discreción y tino
qne tan alto empleo requiere, y
. romo es hombre aun icveri y de
La Eeica
de los
. Enfermos
Mi
9
w
F. A. CHAPA, Fundador.
239 hombres de la tripulación y
300 soldados de los Estados Un i ios
30 marinos franceses Que fueren
todos ellos desembarcados en im
puerto septentronal de Irlanda
"El Otranto encalló en la isla e
Islay, en donde acabó de ser des
truido por el embate delas .o!a
Dieciseis supervivieotes fueron
recogidos en Islay. 335 soldados
americanos se bailan aúi entre los
desaparecidos se teme que hayan
perecido ahogados, lo misma que
11 oficiales y 83 rnianbros de; Ix ,
tripulación del barco. El Kashmir
llegó á un punto escotó y !tgr6
desembarcar sin noredád-- v
MANUFACTURADO POH- -
GTJADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. tT. de A.talento despejado creen que pue
de convertirse en un buen gober- - j
nádor. En tales ' circunstancias
todo lotqué se necesita es un buen i
.
guü y méritos que señale el cami-- :
npjue se debe seguir. - s
;É1 Hecho de que la cuestión ra-
cial no figura para nada en esta
campaña, al menos exteriormente,
"noimoidé oueTrnuchos especulen
acerca de la nolwbilidad de que,
hava consolidación parcial del vo--
to Mexicano" en favor de Larra- -
zdo, y del voto "Americano" en
favor de García y de los candida-
to! anglosajones que corren en la
bileta
.
democrática encontra de
opositores nativos nominados por
lospRepublicanos. La cuestión
,(tstá muy enredada y confusa en
. este particular, pero ambos lados
tienen pleaa confianza en el acier
to de sus cálcales.- - ' Por "nuestra
Anteriormente en San Antonio, Texas.
las víctimas. " . y
El Almirante británico ha publi
cado el siguiente boletín acerca de y
la colisión y hundimiento . del
to. - i
"A las once de la mañana del do-
mingo, el crucero armado mercante
Otranto, al mando del Capitán Er-
nesto Davidson, tuvo uña colisicn
c)n el vapor Kashmir. Ambos bar-
cos conducían tropas
.
americanas.
El tiempo estaba muy alterado y
los barcos fueron arrastrados por las
olas, perdiéndose ambos de vista en
breve. El bote torpedero Mounsey
acudió al llamado radiográfico en
auxilio y después de una luchü con
las otas.logro' rescatar á 27 oficiaíes
. T
"f
Y
"La Qevlata De
UNITED IN THE SERVICE! UNIDOS EN EL SERVICIO
OF OUR COUNTRY Sisaa, I3c3.itorl,l DE NUESTRO PAIS
Hi
M
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien;
cía de elegancia, educación y cor
CO SEJO
NO ACABARA PRONTO
Es posible que la guerra durará aun un año o dos,
aun cuando se hagan las paces ion Alemania y las de-
más potencias confederadas con ella. Esto provendrá
de las condiciones que actualmente prevalecen en Ru-
sia, donde el partido del levolutionario Bolshevik!
'está posesionado de la capital y de buena porción del
país y subsiste una encarnizada gusrra civil con los
demás partidos que existen en la nación. Esto traerá
probablemente la intervención de las potencias aliadas
tesin a juien lo usa. Si Usted nos
83 remite $1 50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so
PARA EL ALIVIO DEft3
bres, también debidamente tim
bradosyse los enviaremos fran
Picazón ó Sama,
i Sarpullido,
i Quemadura del Sol,
Piquetes de Mosquito tí otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tifia,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Píes, '
Píes que Sudan,
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
l io Que No se Habla No
se Entiende '
que no desistirán de sus esfuerzos para restablecer la
paz en Rusia.
UN INGENIOSO ARBITRIO
Pueden figurar como hombres previsores y astu-
tos los caudillos políticos que estando en el último
grado de decadencia y desprestigio, buscan .bordones
o puntos de apoyo para no caer, y logran al fin afir-
marse en sus estribos mediante la fuerza auxiliar míe
Si es Ud. comerciante ó tiene al
reciben de manos de hombres influyente y populares '
go que vender, anuncíelo en La
Revista y tendrá prbnto resultado
Cuando no se habla no se entiende
y donde no se anuncia no se sabe.
a quienes colocan en el pedestal de las candidaturas.
La Revista circula donde quiera y
su voz llega hasta el continente
curpeo ahora.
NO PUEDE HABER RIVALIDAD
Donde un elemento tiene todo el poder en sus
manos y puede hacer cuanto se le antoje en el maneNO DEBELES IGNORADO
Los ríñones son tan importantes jo y dirección de los asuntos de un estado, no puede
a la buena al ud como el corazón, haber ni es posible que haya rivalidad con otro ele-
mento que está sujeto y sumiso a sus ordenes. Suslos pulmones, estómago o cualquier
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
USE .
El MENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DR. i H. (MEAN
MILES CE PEBSKAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
A SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PEOCURE UNA BOTELLA DE J5c Y CONVENZASE. '
LO QUE HA HECHO PASA OTROS HABÍ PARA VD.
PORQUE NO LO PROCÜRA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL HDIO PROPIO OE LA NATURALEZA.
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta aSos,,y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motiva del poder que tiene de aliviar el dolor. .
: i
Es sanativo, cainiat; 7 refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 60o T $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
--ÚNICAMENTE PREPARADO PO- R-
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
otro órgano en ' el cuerpo Ea relaciones son simplemente las leí asno y criado.1
palda dolorida, coyunturas hincba- -
dap, músculos dolores reumáticos y
dolores, son amenuoo señales j'e
i i, i
UNA CUENTA COLOSAL
Si las naciones victoriosas piden a Alemania cuenmal de ríñones. Las Pildoras deFoley para los Rifknes les da alivio
a los sufrientes de nial x de riñoiu-s- .
Estas desvanecen las regularidades
de, la vejiga. De venta por Ilio
Grande Drug Co. advt.
ta estiicta de la sangre derramada en una guerra in-justa y motivada por la ambición y codicia, de los
bienes destruidos por mar y tierra bajo orden de un
conquistador que no conocía la piedad ni la compa-
sión, y si añade a esto las multas y confiscaciones de
dinero y bienes que exigió a Francia y a Bélgica es
posible que no tenga suficiente para satisfacer esas
deudas ni con la mitad de sus dominios juntamente
con sus navios y armamentos. La hora de la retribu-
ción va a llegar bien presto.
PARA CURAR UN RESFRIADO,
ENUNCIA
lodo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Pastillas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
ee halla en cada cajita. Hecho por lf
tfARIS MEDICINE CO., St. Louia, H. ü. de A.1
jjp tp tfe
MALA SEÑAL
' Se cuenta míe riiarwln laa ratae aKtrtnNn
Mándenos su nombre y dirección para remitirle una copia gratis de nuestro librito en Español
n el que describimos las enfermedades comunes que se han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
No es muy fácil curar alguna enfír
medad, pero so puede hacer en muchas
ocasiones tomando las Tabletas de
Chambeilain y cumpliendo con las di-r-
ciones que acompañan cada paque-e- .
De venta For Rio tírande Drug
Ce advt.
. i. u i & HunuviviiaM a Ull
navio que está naufragando es señal positiva de aue la Ícj j usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
M . tai embarcación se va a ir al fondo. Del mismo modose puede decir que en las campañas políticas cuando
una parte considerable de la prensa se pasa al enemigo
es señal Inequívoca de que los prospectos del oarfidoEL CANDIDATO FELIX GARCIA abandonado no son muy brillantes. .
LA TRASFORM ACION DEL TIO SAMUEL
,
El Tío Samuel, fe un hombre apacible y sin arro Nosotros no tenemos una sola palabra que decir 4 4r 4gaacia que era, se ha convertido de repente en un
conquistador que tiene millones de soldados bajo su LA MANO NEGRA
Cuando un número más o menos considerate Hmando y que usa de su poder y recursos, no para
oprimir a los pueblos oo para favorecerlos y darles personas se combinan, hacen confabulación v consni.
ran "en secreto para quitar krvida a algún individuo da
en contra de los méritos y calificaciones de Don Félix
García, candidato democrático para gobernador de
este estado, aunque como Republicanos estamos obli-
gados a oponernos a su elección. Tenemos muy bue-
na opinión acerca de ese caballero, y creemos que - si
perdiere en la votación será porque su partido está en
decadencia.
J J tj
LOS HIJOS DEL PAIS EN CAMPAÑA
Se dice que de cerca de trece mil soldados que en
cuya muerte esperan sacar algún provecho pecuniario,
tai proceder es prueba infalible de que los confabula-
dos pertenecen á la Mano Negra o simpatizan con 'udoctrinas y sus métodos.
la libertad sin exigirles ningún tributo ni recompensa.
De modo que su grandeza actual no inspira temor ti-
no a los tiranos y malvados.
i i 4 4r
MUY POCO QUE DECIR
Nuestros opositores políticos tienen muy poco
jue decir en contra de los candidatos que están co-
rriendo en la boleta Republicano, y esto proviene de
que ninguno de ellos tiene tacha o ha dado motivo
para que los censuren. De aquí resulta que cualquier
cosa que digan en contra de ellos no tiene efecto ante
si pueblo. .
EL NUEVO IMPERIO DEL OCCIDENTE
Con la total derrota de Alemania v Ha lae n;
Nuevo México han sido reclutados por el gobierno
más de tres cuartas partes son hispano-americano- s.
Esto viene al exceso numérico de la populación his nes aliadas con ello, se acabó para siemore el snpñn
o quimera de un nuevo Imperio del Occidente que lospana que todavía aventaja mucho a Jos demás- - ele-
mentos que componen .nuestra población. Esta cir teutones creían tener ya asegurado. Por otra part
el proyecto de revivir el Imperio del Oriente con lacunstancia es una prueba viva e irreputable de la leal-
tad y patriotismo de los hijos del país , que con tanw v v v
LA RUTINA DE SIEMPRE
Como el año que viene se reunirá una nueva le
buena voluntad han respondido al mandato de su go-
bierno en tiempo en que su ayuda y servicios son tau
necesarios.
i' 4 4 4"Xislatura en
la capital de Nuevo México, es de esperar
que la mayoría de sus miembros se halle penetrada de
san interés vivo por el bienestar de sus constituyentes
7 que no seguirán en ningún punto la rutina vieja de
sobrecargar at estado coa deudas y compromisos que
POR LA CENTESIMA VEZ
Han sido tantas las veces que el General Pancho
Villa ha atacado o tomado la ciudad de Chihuahua,
que no causa ninguna extrañeza saber que ese afama-
do guerrero está de nuevo amenazando posesionarse
deesa capital. Eso significa que todavía tiene influen-
cia y prestigio suficientes para reunir fuerzas conside-
rables y para atreverse a acometer una de las fortale-
zas más importantes del gobierno establecido.
ír iJP fip
UN EMPLEO MUY CODICIADO
Uno de los puestos más codiciados del Estado de
.iwuuu uv wuaiouiiuujíia vducvcia se lia H6CHOimpracticable bajo todo punto de vista, y la Gran Bre-tafi- a
que es la única nación que ha quedado en pie con
prospecto de engrandecerse y ensanchar sus domi-
nios es posible que al fa de, todo sea la que disfrute la
herencia dejada hace cerca de 1800 años por Constan-
tino. La Rusia ha quedado fuera.de combate en este
tremendo conflicto y necesita mucho tiemoo para re-
cobrar su antiguo vigor y prestigio.
4? ?
LA LLAVE DE ORO
La llave de oro que abre tedas las puertas es pro-
bable que no figure mucho en esta campaña por la
sencilla razón de que las gentes de gran caudal que
figuraron en la otra campaña no aflojaron en la pre-
sente los cordones de sus bolsas y se abstendrán de
gastar el dinero con mano pródiga. De manera
que esta es una lucha a muñeca en la cual el partido --
que tenga más votos ganará la delantera. Así estará
mejor para todos los interesados que van derecha-
mente á votar sin gratificación de ningún gínero.1
Respecto á los intermediarios que especulan con el
negocio, no merecen ninguna compasión. , '
so traen ningún provecho y solo sirven para aumen-
tar los gastos y los impuestos. Es preciso que consi-(ere- n
que la deuda del estado es ya muy considerable,
y que precisa economizar para aliviar las cargas que
esan sobre el pueblo.
ie f v 4
: UN TERCER TERMINO
De los centros políticos del país viene la noticia
4e que los amigos del Presidente Wilson han puesto
en planta un movimiento que tine por objeto fomen-
tar su candidatura a un tercer término presidencial.
Nuevo México es el de Comisionado de Terrenos, que
tiene a su cargo la administración de los terrenos pú- -
No se sabe exactamente si Wi's n tendrá aspiraciones jblicos que son propiedad del Estado. ' Para este era-
ra esa dirección, pero es posib'e que las tenga, pues pleo son candidatos un señor Field, de Socorro, y uñ
el refría que de tener y de vivir no hay quien se Señor Davissoa del condado de Chaves. El primer.es
ELirte. Republicano y el segundo Demócrata.
La Heríala De Taar
Tarjetas ProfesionalesThe Questa.!ercnfilGo.,
Jose M. Martinez. Mgr.
Qüssta Nuevo México
LIBRE A
Los que Sufren con Asma
Un remedí') qvil puede er tomado t'z pérdida
d tiempo ai raconvniiacÍAs
Tenemos un método nuevo que cura el
Asma y queremoa que lo enraye 4 nues-
tro costo. No importa el estado, sinto
v son comunes las recaídas. Se dis-
tinguen cuatro tipos principales de
influenza y en todos, una postra-
ción generally debilidad son los
síntomas prominentes. En el pri-
mero, hay influenza de las vías
respiratorias, y en estos casos á
LA REVANCHA
Después de la guerra franco-prusian- a de 1870, se
habló mucho en Francia, como era natural, de tramar
el desquite de un desastre tan colosal, y sin duda tales
amenazas infundieron temor á Bismark, pues para res-
guardarse de agresiones futuras organizó la triple
alianza compuesta de Alemania, Austria é Italia, pero
á pesar de todas éstas precauciones, al cabo de cuaren-
ta y ocho años vino la revancha.
NO HAY LIBERTAD.
Las cosas y los negocios han marchado de tal
suerte que ya no hay libertad para el ciudadano ni
tampoco garantías que le protejan contra la mcjtigue- -
dad de sus enemigos. La libertad es solamente para aquellos que
tienen la fuerza necesaria para defeuderse cuando lo atacan.
menudo se sigue Una pulmonía ó
pleuresía. En el segundo, hay Ca- -
lentura ó fiebre, postración y de
presión, con catarro, prominente j
influenza gastrointestinal; en el
tercero, viene acompañado de fie-
bre alta, inflamaciones frías en la
nariz y en la boca y severa diarrea
en el cuarto, influenza del sistema'
nervioso central, acompañado debitados satisfactorios. Nuestro inte- -
Casi Regalamos Estos Herniosos Anillos "ESSEX"
Pora dor a conocer nuestro
catálogo ilústrelo de novedades
en joyería y relojes enviaremos a
Ud. por corroo certificado, al
recibo de $ .00 oro Americano en
efectivo ó en giro postal, cual-
quiera de estos cotilos de amitos
"Essex"elcf intímente grabados;
ios disenos muestran rt último
estilo en amitos de sello de' oro
enchapado, y cu monograma será
grabado artistic amerite, GR Al IS.
Se garantiza ous estos anillos re-
sisten la prueía del ácido nítrico,
y su apariencia es tan exquisita yy
alegante que parecen añinos es
oro macizo. Ademé, ganwnzansoe que dará compila satisfacción al comprador. Al ordenar favor
de decirnos m desea estilo No. I, estilo No. 2 según las ilustraciones, y no oMde enviarnos la
medida del dedo con un cordon cito 6 pedazo dn papel, escribiendo dammente ltts imoa les que
desee pasa grabar el monogmma. No ae demora y ra pedido hoy mismo. Pídanos
nuestro nueva catálogo hermosamente Üostrmdo de me3 illas religiosas el cual irnos gratis.
E5SEX TRADING CO,, Dept. 278 13 Park Row, Nueva York, E.U.A.
fuertes dolores de cabeza y neural--
gia..
'Sugestiones preventivas La
causa de la infección esta en las
secreciones nasales y bronquiales.
Otros distritos se infectan á menu- -
do cuando una persona enferma
1o5 víniti
Las personas que están sufriendo
de un ataque leve ó dudoso, pueden
infectar á otras por comunicación
directa. Cuando sea posible, el pa-
ciente con influenza debe ser aisla-
do. Los esputos y descargas de la
nariz deben juntarse en gaza ó pa-
ñuelos y quemarlos. El pacienta
cuando estornuda ó tose debe ta-
parse la boca con un pañuelo para
evitar esparciar los gérmenes. La
ropa y trastes de la persona infec-
tada deben lavarse por separado.
Los ancianos v los niños deben
protejerse con más cuidado en con-
tra del contagio ó contacto con
personas infectadas. Debe nrohi.
Jbirse acudir á lugares concurridos
Luidese de hacer fatigas ó cansar-
se demaciado. Es posible que la
Utropia, (7 1--2 granos tres veces
al día) tenga un valor profilático.
La Quinina y el aceite de Eucaiy pto
Administración de Comestibles de los Estados Unidos.
Reporte Semanario' del Administrador en Precios Justos.
J, H. McCarthy, Administrador Local por el Condado de Taos,
N. M.
Corrientes
paga. Consumidor debe pagar
Taos,
Precios
Comodidad. Vendedor
Harina de Trigo Nativo, 5 1-- 3
Trigo Duro de Kansas, 6 910
Harina 7 3-- 4
Harina de Maíz, 6 1-- 2
i 6
Paquete de Aveno, 4 Ib 7 oz,
Azúcar
a 7 1-- 4
a 8 1-- 4 "
" 6 3-- 4 "
" 6 1-- 2 "
35c
10.82
también se recomiendan. j calambres etc. V alen 25 cts. cada
Los pacientes deben tener cuidado anillo y remiten se por correo,
de destruir los esputos, y los cuar- - j Estos anillos se . venden al ma-
tos ocupados por los pacientes de- - nudeo v al por mayor.08 a 8 1-- 2 Ib.1012" 11c"
11 " 11 1-- 2
12 12". 13c Ib.
231-2- " 26c"
Frijol Pinto,
Pasas Baeltas
" en paquete, 11 oz.
Duraznos secos,
Manteca Compuesta suelta,
i nías ó si es crónico debe de cualquier
mane enviar P0- - nuestro método para
que 10 practique, .no importa ei cuma,
a edad, pais u ocupiciún, t- es afligido
con Asma nuestro método lo a'iviara
rápidamente.
Deseniiios'enviarse'os á esoa que ha
yan perdido las esperanzas de ser cu
raaos, que después de haber turnado
.
-
..!... .1 .. Ltu.
atentados." etc.. no havan tenido le- -
ría esdeniostrrie á todos ios paciente.
y nuestro costo, que éste nuevo método
alivia la respiración á ve:es tn difícil y
otros sintonías terribles ocasionados p r
el mal.
Est oferta es demasiado importante
para ser olvidada. Escribanos hoy y
'
c?mienze el.métí,,lu ensefru'íla Ko en
1 víe dinero, simplemente el cupón debajo
latachado. HAGALO HOY.
CUPON GRATIS PARÍ LA CURA DE
FKONTIER ASTHMA CO . Koom
903-- T Niagara and Hudson SU., Uuf
falo, N. Y.
Sirvaee enviar gaatis u nueto ma
todo &
39 42-4- t,
F. W. Guttman Q Luna,
Joyero y Relojero Experto
Se hace todo trabajo de filigra-
na, aiillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes
armas, paraguac, hojalata, etc.
.
HaiArcialidad en anillos de cobre
P enfermedades de reumatismo,
Taos N. M.
QUININA EN HM1A SUPERIOR
NO AFECTA U CABEZA -
Por wotivo de ta efecto oleo y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA e mperior
i la Qninin ordinaria. No produce nervio.8r.d, tú malestar en la cabe:. Teocare en
cuenta que ró'.o hay un "Bromo Quinina."
La firma e B. W. CROVR ca cada cajita.
con k TiPiCiSaueites
REUMATISMO
Como Curarla per uno qlie lo
ha Teniilo
Kn la primavera del aHo 185)3,
fui atacado por uu fuerte
Muscular A inflamatorio.
Sufrí, por espacio de mas de dos
ailoa, como únicamente esos que
lo han tenido saben. Trató reme-
dios tras remedios y doctores tras
doctores pero el alivia que me
proporcionaron . fu temporario
únicamente; pero finalmente en-
contró el remedio que me enrd
completamente. Lo he recomen-
dado á muchos que padecían con
éste mal y en todos casos ha cu-
rado. Heseo que los que sufran
con cua'quier ataque reumático,
que prueben é.te maravilloso re-
medio. No remita un centavo,
simpleiuente mande su nombre y
dirección y con" gusto le enviaré
muestra para que lo pruebe. Des-
pués de haberlo usado y si satis
fecho, remítanos un peso oro,
pero bajo li condición de que estú
atisfeeho al enviarlo. Esto es
razonable; no es verdad? Porqu5
sufrir cuando !e ofrece os alivio
gratis? No demuie,
hoy.
Mark M. Jackson. 4"7 E Cuer-ñéy- "
BÍJg., Syracuse," N. Y. E. V A.
39 4i tft.
Salas
Dr. Ira Allison,
Doctor del Condado,
MEDICO y CIRUJANO
TAOS. N. M.
Dr. J. J. BERGMANS
mkd1uo y cirujano
Tklbfono Ncmkro. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. . NEW MEXIÜO
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Conseiero en lW.
Comisionado de 10a EE. UU. I
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
: William McKe&n t
0 nvuauw cu
I piruvo IUO VVl liV
l Ramo especia) en leyes de
minería
Taos, - New Mexico t
)
Dr. FRED MULLER,
4 CIBDJARO DENTISTA "
Todo to Trabaje 11 Garantirlo. Ñ
DenUinrae de Piimers Clu, S
EmpaetM d Oro, Platina y PaitK
0 El a dc i Preojo Comodoa. 1 1
Cnroou y Pncntes de Oro wi Glxtraccioi ain Dolor. 1 iOtícm n la Caaa da Wlenguart .
1 ' a. Naavo Menoa.
'
t Líe ütal 0. Pacheco $
Abogado y Consejero en
ley í
Alwgadb e?)ecial
l'or la Comisión de Conda--
bdo en asuntos de iasaciones jí;
por este Condado
Taos N. II
ooooooooooooooooc
-
A. Av. Rivera
Aboddílo y Consecro en Lej r
Practica en todas las Cor-
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta-
dos Unidos. Se arreglan
asuntos de Entradas de Do-
micilio,
tf--t.
de Administración en
la certe de Pruebas y se dá
pronta atención a colectacio-
nes.
Oficina en Chama, N. M.
oooooooooooooooo
Jlav niaa catarro on esta Reoc.ióa 4t4
pi ' que todas las demás enferiueifttoe. '
juntas, y por años ne creía incurable.
doctores prescribiun remedios local. j.
habiendo constantemente fracasado eu.
curarle, le pronunciaron incuraV.V.
Catarro es nrn enfermedad local, mík-encin- da
gnuxlfuuente por la condición.
constitucionHlfs y por Ki tanto roquio.
tratamiento funstituctonaí. La Cura
Hall para Ctrro, manufacturada trF. ,J. C'lifney .V .Co., Toledo. Ohio es t.
remedio se toma intov
y aptiia P"r la SBiigre yen las tana
niucoM.i!) di sistpma, Se concede untoi-cft-!
-- nsa tie 81,000 W) por cualquier
4ue no pued ger cu raí
Mfti.de por teiitin)oniiw y eirculnres.
F. J. Cheney .t Co.. Ttilwlo ,Ohio.
Se vende en la boticas, 75c,
Li! Pildun.s Fanailiarea de Hall pin
sfontipacion. idvu
" LA FAVORITA"
Nueva Barbería y Salon e.
Billares.
Filimon Sanchez & Co. Proju
tí í is
ilí.ta nufvalSHrberiaysstóudeifcUaí
res.i-ituad- contigua al Primer P.mi.
j Xacioonl; Ccf. baila rA el mejor Serwtio
precios los mas razonables.
Trato corté para todo.. Se aufSrat:
el patrocinio da loa taoseños.
í FIU-VO-
N SAJfOHEZ Co .Peq,
La Tienda del Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en ' este comercio
nunca hay efectos viejos ó pasedos.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar.
Semillas s clases y.de las
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo.
Semillas de Ortalira, de Jar din y
campo.
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas. '
Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
los comercios de Taos 6 de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tetemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
y nuestro? parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya én remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curaiá las Almorranaa,
simples, sangrantes con picazón 4 ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Iuio, E.'U. de A.
LAS MUJERES ATOR- -
MENTADAS!
Sufren Terrible con Callos
Porque Usan Tacones Al-
tos, pero pare que se Ies
da cuidado ahora
Las mujeres que usan tacones
altos los cuales ajustan sus pies
sufren terrible de callos. Des-
pués ellas se ponen a cortar estas
pestes, huscíincio alivio, pero ape-
nas re;diz:n el terrible peligro de
infección, dice una autoridad de
Cincinnaá.
Los callos se pueden levantar
t.'icümente con los dedos si usted
compra en la botica un uartó' de
onza de una droga llamada free-zon- e.
Esta es suficiente para
quitar, cualquier callo de sus pies.
Usted solo la aplica en unas cuan-
tas gotas sobre el callo ' delicado.
El dolor desaparece y se alivia de
una vez y pronto el callo se puede
levantar, raíz y todo, sin el menor
dolor.
Este freezone es una substancia
pegajosa y se seca en un momen-
to. Esta hace al callo que se
marchite sin inflamar el cutis al-
rededor. Diga a su esposa de
sto. adyt.
FOLEY SIDNEY PILIS
ben fumigarse con formaldehyde. I
No importa qué tan leve séa el '
ataque, el paciente debe permane-
cer en la cami hasta que su tem-
peratura sea normal en la noche
y en la mañana. Esta precaución
evitará complicaciones desagrada-
bles, tales como pulmonía y des. .
rreglo del corazón."
Pssoargit
URINARIAS
eaÜvifiBca
24 HORAS
Cada Capsula
Ueva clmmbri (MltT
Cuida.' con ios
Jutijicttnrs
ta tz. Us drofnofa
Jose M ontañer
Agente de la
National Surety Co
de New York
Toda clase de Fianzas y Pólizas
de aseguranzas de Robo
Escribo Fianzas para Oficiales de
Condado ó de Estado
Jose Mortaner Taos, M.
(l'E XO NECESITA Cr. CNA
AHORA?
Indigestion, bilisoMad, nis.1 alien
te, gas, con(-tipai:i- o cualquier
condición que viene d una maea de
alimento m!igoridt en A estomago
necesita pronta aterftion. Las Ta
biotas Catárticas de Foley sou suaves
y agr .dable?, pero securas en acción
No causan dolores m nausea Lim-
pian los intestinos, dulcifican el es-
tomago y tonifican el hígado. De
venta por Rio Grande Drug. Co.
advt.
M A.
a 5 1-- 2 Ib. 5 3--4 a 6c Ib.
7 1-- 2 a 7 34 Ib.
8 1-- 2 "8 3--4 "
7 -4 " 7 1-- 2 "
7 "71-4- "
40c pté.
12c Ib.
10c "
15c "
paquete, 15c pte
16 2 3 a 17c Ib.
30c "
$1.35 bote, $1.50 $1.60 bote
2.79 " 3.00 3.20 "
jarro, 15c jarro
15c "'
13c Ib. 16c Ib.
18 jarro, 20c jarro
6c " 071-2- "
11c " 12 1-- 2 a 15c "
09c torta 10c torta
15 jarro, 15c a 17 jarro
27 Ib. 30c a 35c Ib.
33c a 35c "
32c Ib. 38c a 40c "
11c Ib. 15c "
11c " 15c "
SINTOMAS Y PREVENTIVOS EN CASOS
DE "SPANISH INFLUENZA"
El Dr. C. H. Sarns, á pedimento
del Albuquerque Morning Journal
ha expedido un manifiesto acerca
los síntomas y medidas preven-
tivas que se deberán usar en conec-ció- n
con la epidemia de "Spanish
Influenza" y una definición de la
enfermedad. El informe es como
sigue:
"Definición Enfermedad infec-
ciosa y altamente contagiosa, de-
bida á bacillus influenzae, que ocu-
rre por lo general en forma epidé-
mica. Después de cada epidemia
continúa apareciendo espasmódica-ment- e
por algunos años. En las
epidemias millares de personas son
atacadas en un corto espacio de
tiempo. De este modo la mitad de
habitantes de pueden
ser atacados dentro de pocas sema- -'
nas--
"Sín tomas El período de incu-pació- n
usualmente es de uno á
cuatro días. Los síntomas varían
acuerdo con la localización pre
dominante de los gérmenes ó de
sus venenos. El ataque es por lo
regular repentino y acompañado
resfríos y calentura.
derredor de la boca y nariz
aparecen inflamaciones
.
frías. En
muchos casos el ataque es seguido
inmediatamente y desaparece lue-
go, pero en otros se prolonga.. La
convalescencia es á menudo tediosa
Pura Botes 5 lb. a $1.30 "
" " "10 2.70
Tomates, " 3oz. 12c
Maíz ':'"- " i". íle
Arroz, 121-- 2 a
Salmon, 15al6oz. 17c a
Leche, 6oz. 0 5 1-- 2 a
Leche, 12 oz . 1012 "
Torta de Pan. 81-- "
Alberjoa en jarro, 1 Ib 4 oz. 11 1-- 2 a
Carne de Pierna, 24c a
Carne de Puerco, 26c "
Jamón D. S. 30c
Ciruela Seca, ' 90 a 100 10 1-- 2 a
" " 70 a 90 10c a
Los huevos son perecederos,
Queso es perecedero,
Papas son perecederas,
Jamones de marca son perecedere3.
Se Piife la Completa
Rendición
E! Texto Oficial De las
Proposiciones Del Enemigo es
Entregado al Presidente de
Wilson.
Washington, Oct. 12 Una pron-
ta y decisiva contestación alas
últimas proposiciones de paz del
Kaiser, es la indicación fjue mués
tran los acontecimientos en Wash
ington, hoy temprano.
El Presidente Wilson hoy no
verificó su acostumbrada hora de
descanso y permaneció recluido
ea su estudio trabajando. Duran-
te la noche fué recibida la nota
del Príncipe Maximiliano en la
Legación de Suiza.
La nota pacifista de Alemania los
le fué entregada personalmente
a! Presidente por Frederick Oe- -
derlin, atache de la Legación j
Suiza. Esto hizo suponer que pro
cedi ádel mismo Emperador Gui-
llermo.
de
.
No habrá contestación esta no-
che a las proposiciones de paz de deAlemania. Esto fué hecho del do-
minio
Al
público oficialmente.
Herrero y Automovilista
Experto
Situado frente al Restaurant Francés
Todo trabajo de Herrería, compostura de carros, buggies,
máquinas, lámparas armas de fuego, ingenios etc. es garantizado.
Se fabrican sopandas de automóviles de todas clases
Buen trabajo Precios Razonables.
M. A Salas Taos N. M.
Albert!aeon Fá - Y,
El Registro Congresional dice: Durante el tiempo que Sr. Wal-
ton ha sido el representante de Nuevo México, él ha introducido
un total de VEINTEproyectos y resoluciones. Cinca de .éstas
medidas eran por pensiones o aumento de pension, algunas, de
:
í PfJa lfavpxables' pbi: el Comité de lá
'í Cmara sore PflJnes. pero TODAS están todavía pendientes
ante el Congreso, f Seis proyectos de compensación para indivi- - ;
Un Jefe en el Senado cuyá voz siempre ha es-
tado lista para apoyar los intereses de su Esta-
do y Nación; cuyos proyectos, numerosos y
anchos en intento, son nacionalmente, notables
(el espacio no permite una recapitulacíónjaiqüi);
cuyo brazo y voz han sido ofrecidos en defen-s- a
de la Nación; cuyps discursos en el Senado
son famosos, reverberando crédito sobré ! el és- -
uc v loiioMuwaos por or. uaiton, aos para .corregir re-- :
gÍ5tros militares, dos en coneccion con hacer pruebas finales en
tadó que él representa. entradas de domicilio y dos por reclamos por ciudadanos pri-
vados éncontra del : Gobierno. Dos proyectos de compensación f;
'
recibiérOn consideración favorable. " í
:.;
1 ')?,',' 'p'''- -
;t ' '. '.'I
Vv. ' ' Aderóle hater tíd reerjdpsij H,ComittínitJ- - ' '"T? rf3.áaV el. iow' proyecto esiaba bajo con.
Kn miwmjn r.,. i wT- JwV4-- jr j- - : . -- v. .. , "wjii.uc,.A';au.iJiau4 nor,ei oenaaor rau nor ei 5na- -
Los otros nueve proyectos misceláneos en carácter
san como ajine; '
.,,, . ..
' ; ...
2007-na-ra proveer-
- pata -- la ornpra de solar y
erección de -- edificios públicos en Silver City; - v' "
3215 triando el Parque ftacional, en ! CM, ílb., ,
introducido por Sr. Walton .por suplica.
., ,,
' U í a--
2765 limitando la creáciOn o extensión de reser- - v
vas florestales en Nuevo México.
. Wií .
, terrenos DÚbliisval estado, será bien Mamar h Wín : v Ff fí 4 - , "?.ÍÍTf vuwu" ue
'i' , , V-v v .t. -- ,. .:s, concerniente Ja dasincaipldn de tmen 'éOietó'" ?, .aproyecto movtlám -
i ' ?i
' ;
. U'ú.vf.-;- ; - i VOTOS: ,:. , tó..r.- ü v-- -;"
... ; w reo. i, m?rX"vJe. ioi i7i!; 2p2v, lite, a.,,4 Jí...'-n'- ; ;... -- (;;3670-- de adquirjr y.preservar tos, terrenos de
varías vece conocidos como el Cañón de la Bata V
,
; J6, 1915;72toi'-3XjWÍ6- : y 4073,
... . hi' l tTante! fiirhrwi ntiesr. Walfnn m mv m,. 'j ivH
' v
' Desde. 9ue ,&., faltón htfsido un miethbró (Uí ( V ;v" f Casa: hasido temmávfa ",MilríJírin A.' n
' , .wvr VTV WX.14 ' OV-- . .;''l irteá). i 4 ycUDado tnüv doco tíemm ' en h rftriiiWii "'4 y ; v '
lia del Apache', Ranchó' de" 1Í Páíoma, , Glorieta, en1 el
Estado de Nueva Jlco,,,: ur.-,-- . ' ""
, ,. ,,:
3927 concediendo 'ciertos terrenos ' ta aldea de , .
Ojos Calientes, Nuevo Mexico.
, ,. ,;"
.
. .
4915 para el alivio del condado de Grant, Luna , ' '
, ; .. ;.: , . : . , 'i .
' ( ' á9'..W él soportó cop ffU3t la medidas de guerra '
- ce SUS mints, saibre IranslariAn hm r(n .. 7 - r
' K i , . - . "
- -
' ; C ,, necesams --y;eoroo mucíiaa de tas ;medidal fueron-rsa- -
y ta piaza oe sjjvcr uiy. : n,i -
os ea 8Ujo'MGna con Alemania.. i;-- lt..'';.; if.W:.w ;.10369-r-par- a eláliVió y civilización ejk Indios de
í V '.. .....W. Caaiw3o;-Lí-Cáróáí-- a ádólptá'eñmwn4a del Secado : i
. iT "W'!;) 'í' v!TOjv JtliHlW U-l- tl lili- - , ; J
" 1 v;
.
.., r-- .'vv-...,-m- i,, ".r
- P8"tirt'drSe,la.oc
.'tQV CotnbiistiWe, cp&odo e.tnediáíí;-estadtiia- '1iócp ''
...
V
,í l.i,V.' ' )' '
r- rrmecw, w, ncutt0jrart.prom,enatf .U3aDr6htM. i
12873-ri.ncedien- do lots' terrénos' gálicos dentro
del Estado, de Nuevo Mexico's pé Estado, y la Resolu-
ción Conjunta de W Gimará'lrip,píira autóriaar al.. Se-- ,
aetarb dc)'riteiióf .,iuua-ie4ipepikr- ; fondo en Nuevo , i. sideración. ' Este diácuráo no iiie'.rqijoncfanJo stfir--e el''' '' '''ft Ü.lr
JttULV Jr- A t amo uu uus iv ii;'-- u-- ' ; v 0 .contra. El Sr.-- Walton esíabV ausenteí
'
.
.. .... .. ! i
i .11.ji'..r (
.f . . I
l
'
' ,
.1
i 'I V: i.
.'.1 I . ' .:
v!i.;.! ' ' :
.
v : "f-í i; ," i
.... r,:i ' - ';'r t.'-'- V ir-
...
'
'
-.-;:V;.
'U.:í. :: r-- ;ara
El Hombre Cpiieso Walton se llámq-atbnció- naciona carrera Con- -
gresionaL " Esto fué cuando él atendió a laí Fiesta ;deí Cuatro dé Julio; llevada a" cabo "por 'Wm'j
Hearst; (cu publica Defensa de )&tado cíe un numero de esta
dos y numerosas dudada y plaz y prohibidos de circular en Canadá é Inglaterra
Solo úná vez SíWalton ha atraído atención nacional para él y su estpdo-cuan- do el mié'
mo.acepio la Hospitalidad de H hombr h i servido á Nuevo México y á la na
ción mejor-Fa-ll ó Walton? Cual hombre nos servirá mejor eii lo futuro-Wal- tn ó Fall?
- - vc
'V t
La Revista Dc TaoA. V
idiomas y como hombre de 4 nego-
cios que s, hará un comisionado
l Convención
Republicana
EL TRANCASO ES PEOR
QUE LAS BALAS DE
LOS HUNOS.
( A NUESTROS MAR--?
CHANTES:
Las Condiciones en los negocios
en ios Estados Unidos han sido
-
SALOMÓN ORTEGA ' . ;
Es el otro candidato para Re -
presentante. Es un joven 'intel -
gente; honesto y de buena educar
ciún. Es hijo de Don Beneríto Or -
te, ñt. Us.no. ete eñntáuS
j Al ser dé núeW nominado á la
.'niisma posición, muestra que el
jPuebl está. plenamente satisfecho
de 'su Teg:stro 4 corno sü'perinten
;dnte - Voenjeor él.ya escue!as
scguj.rán tfl büena marcha. ,
i ' " ;'PASLO GO.MSZ
Es el; candidato para :Asescr deíOSE DOLORES EüRNANDE
clmó'su educación en las escuelas
pábüc-í- s do Taos y eilescuelas rai-
sioneras de íianta bu y :i?ra: bu
integridad de verdadero; caballero
fué demostrado nov.hac'e-mucho- j-
cuando h 'biendó faüécido ehTeso-rer- o
de las Acequias de Llano la
viuda del finado tesorero entregó
al Sf. Ortega el tesoro .re di :h í
Acequias y este dinero fué entre
gado írtepro álos omisionados de " Mayor llá ea años' pasados 'yj. co-
las Acequias. Voten por el'jóven lmó estenógrafo en la lecisíiitura
cambiadas completamente por la
presente guerra. Esto es especial-
mente cierto desde nuestra entrada
en la guerra. El gobierno ha gas- -
do y ésta gastando sumas enor--
mes'en la prosecución de la guerra
y
. esta condición continuará por
tanto tiempo como dure la rruerra.
Para poder reunir este dinero, es
necesaria poner c;;da peso en cir
culación."
Con este fin el gobierno ha pe-
dido que los almacenistas rest ra-jan sus créditos' á treinta tíks y
espera que los comerciantes, al por
menor se acerquen hasta donde
i sea posible á la base de verttis al
contado; por último, estamos obli-
gados a hacerlo así si ; hemos de
pagar --por nuesíras. - mercancías.
A causa de la situación de arriba,
nos 'vemos obligados á cambiar
nuestros términos á nuestros mar
chantes, los cuales serán como sí- -
SMC;
.
. Venderemos noventa días de
piaao y al fin de los noventa días
esperaremos el pago de toda la
cuenta ya sea en dinero , effectiyoó por una hótt 'con éTIQ'A de inte-
rés por año. , ,
; fTodaáJlás Mkas pendiénte3 en
nuestros 'libros, ahora,, deben ser
pagadas etítre fcáta fecha y Enero
1, 1919. .
....... w.i f. . s
Bajo ... )iÍDgünas ''circunsiañciáíi
nos desviaremos de,, esta .reglal
pues. prácticamente todos los co-
merciantes en otros estados y mu- -
cnos de los comerciantes en éste
estado están vendiendo con un pla-
zo de treinta díassolamente.
En el pasado hemos sido más aue
liberales con la extensión de cré-
ditos, pero ahora estamos seguros
que usted compreiiderá;,l;i,condh
cion que nace este cambio, y con
fiamos que tendremos toda su'
cooperación. v. r .' I
Es una medida de rruerra v to-
-'
1
Ortega y votarán por el propio
hombre para miembro de la legis-
latura. ' "
.
'; J. DALIO CÓRDOBA v'
Don;-J- . Dalip Córdoba es tjues- -
tro candidato para ' Comisionado
del primer distrito, nativo dé Arro-
yo Hondo é hijo de ios esposos
José Guadalupe Córdoba é ' Isábe
Santistevan, una de las familias
principales en el condado de Taos,
descendientes de los primeros
españoleé Es hombre de
negocios, oue es lo que se necesita
como Comisionado, y posee Una
educación excelente en- - ambas
idiomas, pues ha sidp maestra de
escuela eñ s' disfritos de Arroyó
Hondo, San Xristqbal. y Cerro. Su
educación ta adquirió en las escue-
las públicas yven' el "conventó de
Loreto. . i-- ,
,
-
'
Eshembre hecho' y derecho que
súpo hacerse.de por sí mismo bajo
os'buénds consejos y ejemplo del
sus buenos .padres. Kesiae en
Taos,
.
c;on negocio: mercaiitiles,
desde Í90Seh: 'doftdr1 goza dé alta
estimación y respeto v'y'eri'dónde
ha hecho números s migos. Es
hombre capaz c initi ge,it"; posee
los dos idiomas r rectamente, y
sj electo como Lomisionado de
cpnqado dará honra al pueblo y á
su parjtido. Será, iraoarcial con to-
dos y después de. electo sa política
erá ttáíar á Demócratas yr Repu,:
M?nV)gues'Votetí por J. Ua
lio Córdoba .votarán pord pro- -
pioómbre7' T-'vír- - ?'
ESQÜIPÜLA
f
MARTINEZ ;ir
tario de condado. Es hijo del tina
do Bon FxanciciO Max ttoez y Mar-tíñez"'- de
grata memoria en el con-
dado d"Táos f'quieri fué cno de
los primeros superintendentes, de
escuelas públicas en estecoadado
y el primero qüe 'estableció varios
de nuestros distritos escoIares.íFHé
el finado también Alguacil Mayor
y .; ocupó . ottas impoitactes posi-
ciones. Su hijo,, pues es boy eí can-
didato l&pubucanó para, creta
rip, principia' ahora las primeras
luchas políticas. Es un jóven de al-
tos méritos y de un talento poco
común. Recibid- - - su educación en
las escuelas, públicas -- de ;Taos y
mas tarde en escuelas sruperiores
de Albuquerque;- - Ha sido maesti o
de escuela en.puesta y .es uno dc
dos debemos hacer nuestra, part'fT W& moc-'. cunen. ''tu- - n..i.. K... ,
que mucho honrara á sus consti
tuyentes ya su partido.
.
?Vüteníj1&ios por Don' Benito
Córdoba V votaran por el propio
hoyihre
Es nuestro candidato para Comi-
sionado de condado por el distrito
Sur. Es tín, excelente joven de alta
habilidad, simpático y bien querido
ák todos. hijo de Don LuisFer-nañde- z,
de Rio Pueblo, dependiente
de una de las princiwales y más
de aquella sección
El jóveh
, Fernandez recibió, su
educación
.
en las escuelas
a
públicas
de iaos; luej;' signio süs estudios
en la escuela misionera de Peñi?co
y más tarde en escuelas ' altas del
I Estado de Colorado, por Jo que si
electo Comic-iomidj- ríe condado,
!
! jun to con Don Dalio Cordoba : y
Benito Cordoba, hará 'uno los
Cuerpos Comisionados más eficien-
tes que jamás ha tenido el c miado
de'Taos,T)ues irjoven Fernandez,
como maestro de escuela, era uno
de loa más exigentes en el condado
de Taos. Nosotros lo i' re :omenda--
mos jnuy fuertemente á tbdos
nuestrot lectores dentro el condado
di Taos voten al Sr. Fernandez
si quieren tener un joven inteli
gente,' capaz y honesto que sabia
dar, justicia á todos.
CONVENCION
I DEMOCRATA
Su Boleto
V Para Represen tantes. '
Antonio Joseph Jr.
Juan Romero
: Para Comisionados ; '
Frank Ortega
,
Cesa rio (Jarcia
Jesús Gonzales
Para Secretario
: L Pa3cual(. Martinez: ( ' '
Para Tesorero -i.- --:;
; To K&í l. Martínez
Para Supt. de Escuelas" '"
Filimón Sanchez . . , '.
" Para Asesor
José Madrid v
Pa ra Alguacil May or
Abran Trujillo
:
. Par Juez de Pruebas
Manuel Pacheco ;
'" Para Agrimensor
J. B. Rogers. . , ; v
También los Demócratas tuvie-
ron su Convención el miércoles de
ésta semana, en la casa de cortes.
Estuco bastante concuríKla- - y.l
parecer con .'algún entusiasmo,
pues hasta .la Banda Karson les
acompañaba en sus pasacalles en,
los discursos en el parque.
Después de reunidos en la casa,
de cortes, el Presidente de la-- Co;
míáión Céntral. tX'motrática Don
E. Oonzales llamó la Con vención
en orden y por mociones, se nom-
bró la mesa directiva preliminaria
por moción el respetable taost-ñ- o
Don José Valdez, fué electo
Presidente Temporario y Maxi-
miliano Romero-Vic- e presidente;
Rev, Zacarías Saladar y José Ma-
drid Secretarios. : ;
)spucs'de;rKmbra tas, dife-
rentes córnisiones, ta o invención
se puso en receso hdsia las 3 p.
m. a
.
cuya hora la Comisión sobre
orgapÍ2ación
,
permanenttí reportó
fes agúientes oificialea como orga-
nización permanente: 1 :; : j, k
Juan B. Romerov Presidente de
'la convención Cornelio iíartinez;
Vicepresidente y. 'José
.
Madrid,
seaetaíiü.
; íls tarde,, los delegados se reu-
nieron y al día: siguiente,-- ayer,
haber postulado por acla-
mación los nombres de los candi-
datos arriba indicados, . ;
Según se reportó, 20 precintos
estaban representados, algunos de
ellos con proxies. '
-
El iiipz-- Así mií". 1p h;in de
.
Q lncülpadoSí, señor; dos
- agentes.
i.: El Juez Por borrachera?
El Inculpado Si señor; los
dos estaban fórretenos.
- I
La Mis Concurrida y Entu-
siasta Que se Visto
í; .en el Condado
. de Taos
f j,
El Boleto Postulado
i. ..
Para Representantes
; ''
'V " C. R. Mascareñas
i Salomón Ortega
Para Corhísio indos de Condado
,J. D. Cordoba
Benito Cordobaj José D. Fernandez
.
Para Alguacil Mayor'
.,' Francisco Trujillo
4 Para Secretario
;
' Esquipula Martínez 'i, i
, '..y .' Para Asesor -
' '' , Pablo Gomez ,
Para Superintendentes de Escuelas
Pablo Quintana ;
, Pata Tesorero y Colectar
Deraóstenés Martinez
Para Juez deTruebas
,
L0 Drore íf
' í Para Agrimensor,.
' I'.'- ii't" (" :;Conforme !i proclama de la
Comisiórij Central Rejiicana de
condado;, el Juries de esta semana
tuvo luga la Con vená6n Republi-
cana de fondado rura noininar los
candidato á Uí.vtóas tricinas.' Ea
convención '.se abrj6 4.1jtslOA.M.
del lunescn el Teatro Miramón
coa un contingente de tres cientos
dlegadosqoe representaban el
sentimiento y el entusiasmo Repu
blicano de los veintidós precintos
El llon Antonio tí. TrujiilQ,
presidente ?e la CobkiSaCeiJttól
Repubficarist de condadpt ulla
Cónvencióntcoo llave, dqroel
cando el mfjtivo fla gran "Asam-- -
Mea. ' ; pal.'r
'Enseguid&' ' y por, .poción -- dd
Ikm. Antoilw CPachjel JJoBi
Malaquias !artine fué escogido
como presidente temporario de la
Convención. tomar la silla el Sr.
discursó sobfi principios del parti- -
do Repubüco y ta necesidad de
unión entre tos Republicanos paira
el mejor suceso del, partid-- ;
pues de completada kt mesa direc-
tiva, se procesó al ñombrafnicnto
de las rañas Ipmteipaes de te Coa
i vención y la fiornision sbre org
lúzadón oerftianenté1 escogió al
Hon. Ai
.C ipachecojCfflnpPresí
dente pejmantc de la conven-
cen. 'vr
Fínalñienten hJlardedel mar
tes, en el patine la casa de cortes,
se procedió al fogltmehtb dé los
candidatos porfbl voto d. los dele-
gados, resultamío twminados los
iioxbresbai;ín&adcs para las
diferentes o6cít3s. La mayoría fué
la que prevaleció y no hubo moti-
vo de enojo alj&no por parte de
tos delegados, mes iué el ppeWo
ti QVie aeciuto y --no nuoo aunoum
lAn olninn m'timic ía iraklilTltndmu VftrM. mtn.lJla : '
Debido á lo limitado del tiempo
para ta discaswrtyjlamos enseguida
unat)reve reservare nuestros can- -
lates y en eií .OEW
.
cornp!eUrem73 diiis recito que
someteremos a ios votantes - oei
condado dfi Ta füra ueURsiáera-tió- n,
' "y '
C lt'LSCARÉNvS
t 1
El lion. C. R. Mascareñas, e
altamente .recomendado por ios,!
delegados de su precinto en Pina y
demás precintos ae ta pai vs iwi te
para sucederse ála arta posición de
Representante á la próxima Legis--
latera. Sa registro; pasado es un
Kbro abierto que mucho honra á
Ioa cmdadanos der oooctado ae ;ííív 4K- - í?e eñefu-sf- i merecerá
i condado.. Es uh' hombread e exce-po- r
lente habiliiinVÍ.. hechn W- si
mismo. Tiene educación r.i a.nbas
idiomas y. si á la posición
de Asesor, el condado e Taos
puede estar seguro que'lendran. al
frente de esa oficinri el : propio
hombre. Como diputado 'Áhruácil
de 1913, ha probado va sir fiabili 1
ddJ. Voten todos por Pablo Gomez
! si quieren tcntr un buen Asesor.
FRANK TRUJILLO
,
Es el candidato Republicano pa -
ra Alguacil Mayor.
.
Su nominación
era esperada por todos desde hacia
mucho tiempo, pues desde la con
vención Republicana de '.'1916 un
buen número de sus amigos lo ve
nian aclamando á esa posiqón.
Es hijo del Hon. Faustin Trüjitl o
quién allá en años pasados sirvió
con mtlcho crédito á sus constitu
yentes-- a ?Ia misma posición de
Alguacil Mayor. El joven Trujillo
esuníjven simpático, sincero y
bien pórfido con todos. No tiene
enemigos? Posee una ' excelente
educación, y si electo ü la impor
tante posjción de Alguacil Mayor,
el, guáttnün de la paz pública;
los ciudadanos del condado de Taos
podrán estar seguros de tener el
propio hombre para tan importan
te posición, voten todos por
Frank Trujillo. ' '
PEMOSTENES MARTINEZ
Es nuestro candidato para Te-
sorero de condado. Es hermano del
Hon. Malaquias Martínez, nuestra
guia política del condado de Taos,
el hombre que tanto ha hecho y
sacrificado en pro del pueblo y de
la gente del condado de Taos. El Sr
Demóstenes Martínez es bien con-
ocido de todos los
,
Táoseños-- t como
uno de los jóvenes más eficentes, y
capaces en nuestro condado y nádie
debe dudar; de sa habilidad y
eficencia para Tesorero dc condado.
Si electo.hará honra á la .oficihd
y nuestros ciudadanos, sin' distin-
ción de política, recibirán buén
trato y la mejor consideración.
Hijo también- - del finado i Don
Santiago Vakkz. dc grata memoria
á los taoseñes, no olviden ahora si
acaso este fuertes baluartes del
condado de Taos les' merecen ,algu-
na consideración, hónrenlos : ahora
con una expresión de 'gratitud
votando ahora por el hijo de aquel
noble iinadoque tanto hizo por el
pueblo y por el hermano de aquella
víctima de lapolitica que tanto ha
hecho y está haciendo por tos t aose-ño- s,
sin mirar si es Demócrata ó es
Republicano, Don Malaquias Mar-
tines. El quiso aJiora honrar á su
hermano Demóóténes y tspepi que
todos sus amigos sabrán también
y
hacerlopor él. Si quieren un hom-
bre cap y eficiente para Tesorero
de condadoj Voten á Don pémóste-ne- s
Martínez y votarán por. J
hombre propio y por buena adminis-
tración. -- . ;'"Vi
'
'.' tí
1SA.VC Wj. DWJRE V
Es nuestro candidato para Juez
de Pisebas. Fué neat superm--
dio. Si desesñ ta protección de las
tiudás y de las íw.f anos ; voten
twins pr'3ír mvire.
BENITO ,tt)RDOM ;
Es nuestro candídatp'para Co
iWsionaáo de condado. Es restdente
rQuesta y es althmeote apreciado
ientes. Es hombre simpático v agrá--
jdablé; de carácter formal' sincero i
de estatura mediana y de un sem-- 1
"ti. k . - - . i .i',
.u. a.
benemérito de las Americas e
Reclamando más Víctimas
que lo3 Frentes de Éaialla
de Europa. La Enfermedad
puede ser Evitada.
A según estatísticas cuidadosa-ment- e
comriladas es un hecho
indisputable que el Tranca.M ñol
esta ahora
.
esparcido por
todas partes del país y tita d-
iariamente reclamando más vícti-
mas que las balas A!enaaas en
los frentes de batalla en Eurcpa.
Aunque las autoridades civiles y
militares han- - tenido suceso rn
cortar, algo' la enfermedad, en ü-.
localidades ' se esta ' em-
peorando tn otras y sigue
á un paso alarman-
te Que ja enfermedad puede ser
evitada no hay duda. A según
las' principales autoridades los po- -
derés de" resistencia del sistema .
humano ..pueden ; fer perfectados
de-- ' taí modo así ue pueden tir--
ar íueracualquier: infección,- - aún
sih 'exentúár el Trancaso Españ- -
.
ol,, que ea, .una ,de;l3s .' énferme
dades' : más contagiosa.
Son Jas. personas que sufren de
vitalidad menorada", quienes están
débiles j y. .gastadas y quienes no
tieneri ' la fuerza para tirar la
enfermedad quienes son las yícti-rrfá- s
más tempranas. Personas que
tienen ; malos resfríos; gue súfren-
de cátarró, ó inflamación de la
membranas mucosas de la nariz.
y garganta son una puerta abierta
para los gérmenes. Esta condición
esta casi siempre acompañada por
upa condición débil de sistema.
,Sl v'siá, usted sufriendo de al
guno de estos síntomas, nada hay ;
que fabrique á usted y. le fpr--
takzca como Tan!ác, (6 cual con- -
. . . . .
. '- i - j a s j :v,?w.'.w cónico . ..
.Eiitc tfsiinio'hio se - puede pro-b- a
íacibiíe.mj$ ;. nor W 'hecho'--' 'de
que Tanlac .ticnfi, .albora la. yentí
más grande que cualquier tónica
pata--' Vi f.istnitt: en lá historia de
redicina. ..Eiinxw .qúé ' cúaftO'
anos mas, queuez Mj!tones.-;d- '
bótelas 'se fian vendido y la de-
manda CFta acrecen túndese con&-- ,
tantemente r .Miles , los nan di-
ariamente pahi. Jps niales, ttxx'pst
mencionados' cqjí los mejore re--
''
r ; '' "'"':'"súltados. '.' ;
.
.
ThoIuc engrandece su' ''fuerza y" r
cria un apetito bueno, y ?aludab :
para ' "nutriticar el,'! aluneato.
,
Le .
guarda 'á isted físicamente en coa-- ,
dición ; y ayuda á . c3a ' Orgars'
del cuerpo á
.Jiaccr su ; tmbti '
propiamente en un modo naturaL .jlEn conéccióh arn el tratailiieor- -
.
to de Tanlac esté seguro de' oar-d-ar
los iotestines en ai'c'on to-
mando las TabJeías lurar,tis ce
Tanlac, muestra de las cuale
incluidas en cada botella.
Tanlac se vende en Tac par
Rio Grande Drug Co., y en Cerw-- y
Questa por The Plain Price
Store. - advt
Italia Proyecta Cons-
truir nferrocartl.
m ros DamaiTQS
Oct, Ej Molweroo de It- -
ua-- , Itae. ervityeeto, cthjtno- á
iiínert's sra ta paüíeífid
de kisvatoftes, U vaatiuectóa.
de. tur fétrocarwt á irave de toda,
la ftenínátilí íoaectándola ., cea.
Italk: ' Uc toeva Rneá pasará - pwr
Monastir--, y de esa-ciuda- d' a SuK-ni-ra,ígeagasi. Adrante .'bsíá.ique IfegUfí a Consiatúwpla. De
esa capital pe, construirá Un rami
hasta la orilla del Mar Negro. "'
Los ingenieros italianos han es-
tudiado el plan de construccióa
cuidadosamen'e, y los trahaios co-
menzarán al establecerse la paz.
Este terroca il será un importante
factor en 1 evar a c v Ez tetón y el --
eomeicío deOccidente a las apar-
tadas reskmes de fcr' penínsala,
.
Antetiornnk' 'íbs; alemanes y fcs '
austríacos hn monopoiizado el
tráfico y el eomercro de' to-r- ñit--
lía regfón.
4 V
M mejores intúrpretcs en t Kuevohonjfario su voto-com- o podrían
Sr. J. Mi Martinez Manager
Th? Plain Pri;e Store
,0. J. Síivage
...
, Alex C.usdorf
Pedro A. Gomez H.i
í Mrs. Henry J, Yoii&ie,
Bond McCarthy Co.,
' Gerson Gusdorf
V'AJ. A Martinez & Sons
Tíburcio Flores
"Cha?. F. Meyers : f'.'t--'.
Enrique Manzanares
--íP.M. Dolan .,V
A. A. ummingá
Alvin Buíi'h
VA. Bl Trojillo
J.I. liael ; ,
Salve
,
Su Sidud Y Compre
Má Bonos de Libertad
,
La enfermedad significa perdi-
da de salario, tiempo y gástas.
Si usted puede evitaría, puede
usted entonces comprar más No-
nos de Libertad.. Y usted puede
evitarla, si toma cuidado íe;sus
intestinos y los guarda limpios lo
cual le dar manera de defensa a
su sangren El Tónico Americano
Vino Amargo de Triner és el re-
medio p;tr;r se rin. Especiálmeij'
te ahotó, cuando las estaciones es
tan om h'ti; . Unt rr. debe limpiar
s"j'itomago.y t(nirtcar su sangre
lánguida! sl vitalidad eompteta.
El' réiwídto' de Triner es el-- más
diípendible y preparación mw na--;
latabi .'Tuda boticario tiene T
nko Aíricáno de Triner en ma-
no O lo puede obtener para usted.
Precio $1.10. Si usted .sufre de
reumatismo,'- - neuralgia, lumbago,
desconcertadas, hinchazones, etc.,
pida el Linimento de Triner, el
mejor remedio para todo dolor.
En las boticas 35 y 65c, por correo
45 y 75c. Joseph Triner Com-
pany. Químicas manufactureros,
133371341 SM Ashland Ave., Chi-
cago, lll?.
La pem--
a hace n u todo ' sea
diaci; el .trabajo o vuelve todo
faciL
México,
Actualmente es nuestro diputa
do Asesor, y en esa oficina ha en
señado su habilidid, pues como lo
han expresado los mismos oficiales
Ide Estado, es la primera vez en la
historia del condado de Taos que
ha tenido un Asesor eficiente y ca-- .'
oázLQne compite con los roejoresí.'
ene! Estada. Debido á m buen
i,
SÍ
4
.1
1
.
manejo en el Asssatamicsta, issíltendente dc .a-oetei?- - púWicaa
aoe.en oté aio la tasáei6ftsjhiya!iI911 y" ra tiio de tos bom- -
Wnt!! á tospagadoin
d?. impuestos.; ;WeA todos.portl
Sr.: Eaiiouía' Martínez si raiéteií
'iéJáeftó ípfstEutS livZít: a tooqs con igunsgw: í
V PABLO QUINTABA
s?a t'ÁiAnn ní Qiinntw
Uerite de Wuelas. ' '" : í.-- í
bien eon(KÍdo , en- - todojljn toüala sea:i')n dc" parte norte
condado,' pues es el actual supe-- j i; de donde traerá mayorías sorpren
riotendcB te y sü registro , es un t
bro abierto 'al 'póWi'cft Como nuc
tro actual superintendente ha pro-
......... . 'tpauuuwuc.u
nuestras escueto pubbcas y si
aarapoiiuinuwc wiv.wiwa.x,sin duda, dada ya att expieriepjííyiEriéiiBk, laborioso,
hacer e'ayc agradable afableen su
el suporte de íouWs; tos taosenes para rig, muy y
aaadeüdas.' ' vC ' jeducacítrnal'de nue JúyearwíjJjÁto.- -. iambers
' ' i. r ' ' .
' '"' ', -
''-!,,-
'
"'''.'...'
: ' ' '
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-
'
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'
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La XieYUta D Taoi
Vaca Extraviada.se debe á la"atendencia á los veloMuerte del Soldado Taoseño
Ruben Vigil
Muerte de Un Soldado
Taoseño
en el lugar de la familia Vigil. .
El dia 9 la familia recibió: "Co.
M. ist. Reg. 3rd. Bn. Inf. Rep. Co.
rios de personas que han muerto
de esa nfertr.edad.
Actualmente se han tomado
medidas muy serias y se ha puesto
en rigurosa cuarentena á, las per-
sonas así afectuadas.
El Sr.T.J. Vigil, de Ranchos de Tr0P,Carnp Jke"sans'
nos entregó la siguiente ,ct-3- . 18- - igil, Bell,Taos,
N'. M. Deseamos anunciarle lacarta con súplica de publicarse en
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las 'Iwnditní, en ' en el
aparte de los caminos, eu el C'aCtn de
Loa residentes o Caíion lo Taos y los
viajeros viBodirnted que viajan entru
Taos, (.'imsrron y Bluuk Lake y vi'civer- - ,
s, hallaron fimpren mi comercio toda
clase de comestible?, ropa y efectos de
campo,
Zacate y grano tengo siempre en muño
Cmtndo viajen por el Cañón dd Taos
háganme una visita.
LKOCADIO MARTINEZ.
Por estas doy aviso que desde
el día 14 de Agosto tengo en mi
poder una vaca extraviada, color
alasana mascarilla y con esta
marca en la pierna derecha.y
f, ' o
La hallé perjudicando mi labor
y su dueño podrá adq uirirla pagan-
do los perjuicios y los costos de
Fidel Fresquez vino del campo
militar de Waco, Texas, de vi-
sita á su familia, y murió aqui
3e pneumonia.
Des-Mont- es N. M.
Octubre 19, 1918.
Sr. Editor-Dígne- se
cronicar en
muerte de su hijo Ruben Vigil,
quien murió en el Hospital á las 6
A. M. Oct. 3 Í913 de pulmonía.
Los miembros de esta ; Compañía
extienden á ustedes las mas profun-
das simpatías de condolencia.
John Edge, 2nd. Lt. Inf. U. S. A.
Commanding Company A."
De Ud. sinceramente
La Revista.
Ruben Vigil nació en Ranchos de
Tacs el dia 10 de Abril de 1892.
Se enregistró como soldado el
dia 5 de Junio de 1917, siendo
puesto en clase A 1. Pasó su exa-minaci- ón
por los doctores de Ratón,
N. M. el dia 11 de Mayo de 1918 y
íAiiBttfii
este aviso. '
José Sena
36-- 39 Rodarte N. M.sus apreciable columnas la muer J. A. Vigil.fué hallado en completa salud por
el Cuerpo médico. Se despidió de suste de mi hijo político Fidel Fres
Foley lüúmí mm
tCA RHEUMAYISM KIDNEYS Anu BLAOUí
El HIERRO NU XADO a?i?te en poner
fuerza asombrosa y energía en las venas del
hombre y traer rovas a las i rejillas de las
mujeres, débiles, r.ilidas, rivjosas y s!n
resistencia. El Doctor .lomes Francis
Sullivan cirujano rjv.e fui 1 Hospital de
Bellevue (Departamento del Exterlcr) de
Nueva York dice: Receto IJlkRRO
NUXADO regularmente en casos de energía
paralizada, anemia, y carencia de fuerza y
resistencia. No hay rai!a como hierro
orgánico HIERRO NUXADO para qua
rápidamente enruinezca la sanare hz:e
mujeres hermosas y saludables y hombres
fuertes, vigorosos y llenos de enrjífn c2
garantiza satisfacían de lo contrary re
devolverá el dinero.
Caballo Extraviado.
Tengo en mi poder desde el sá
TOME UN RESFRIADO EN
PALM BEACH,
El. clima del .ur no es ninguna
protección contra resfriados de ve-
rano. Helen It. Saunders; G2f
2nda. Avenuhi, W. Pal m Beach
Fia., escrita: "Mi severmesfriu-d- o
en el pecho fué aliviado por el
ConiDiiesto de Miel y Alqukrao. de
Foley." Esto excelente remedio
de familia se puede'depender en el
para aliviar resfriados de verano,
fiebre de prima vera, asma y crup.
De venta por Rio Grande Drug Co.
udvt.
Quien Perdió La Yegua
Por estas doy aviso que tengo
en mi poder desde el dia 26 de
Septiembre una yegua blanca con
esta marca ó parecida JE en la
pierna del lado izquierdo. Pesa co-
mo mil libras y su dueño podrá to-
marla pagando los perjuicios y
costos de cuida y este aviso.
ELFIDO GONZALES
QUESTA, N. M.
bado 31 de Agosto, un caballo que
vino á mi prop-'edad- . Es colorAviso de Disolución
padres y hermanos el dia 24 de
Agoslo de 1918. Salió de Raton
el dia 27 de Agosto de 1918 para
Camp Pike, Arkansas, en donde el
clima fué muy contrario para su
salud, siendo muy bajito para él y
muy caliente de dia y frío en las
noches En una carta que escribió
á sus padres les decia que todo le
parecía bien menos el lugar que
era muy feo. por el militar que vino
á traerlo en Trinchera, Colo, supie-
ron los dolientes que el lugar de
Camp Pike es muy húmedo y muy
pedregoso y al pié de esas lomas
es donde éstá situado Camp Pike
y á donde murió Ruben Vigil. El
había estado por los primeros días
obscuro y in pequeño tostón blan-
co en la frente,, de unos 16 años
de edad. Tiene esta marca en el
lado derecho J ó c parecida.
Cíen Casos de Influencia en Su dueño podrá adquerirlo pa
quez, acaceida el día 18 de Octu--1
bre 1918, á las 4 P, M. á resul-d- e
pulmonía que sufrió por cinco
días solamente. El joven soldado
venia de Camp Waco,, Texas, de
visita á su esposa y demás familia-
res aqui en Des-Monte- s. Salió el
día 11 y el día 11 llegó aqui su-
friendo terriblemente de dolenci-
as que ene.ruida se le complicó
en pneumonía, de la cual sucum-
bió cinco días después.
- Los restos mortales del valiente
soldado Taoseño fueron velados
solenmente en la noche del día 18
y al día siguiente recibieron se-
pultura en el cementerio de h
iglesia de la Santísima Trinidad,
en Arroyo Seco, después de misa
de cuerpo presente asistida por
numeroso contingente de parien-
tes y vecinos.
Contaba el extinto soldado 26
años y 6 meses de edad y deja
para lamentar su triste separación
á su joven esposa Emelina M. de
Fresquez y una niña de cuatro
meses de nacida, además de un
gando los perjuicios y costos de
este aviso.
Ranchos
El Dr. Allison, médico del con-
dado, nos comunica que en Ran.
Jnan F. Vasquez
36-- 39 Taos N. M. Cañón.
Por estas doy aviso que la compa-
ñía Wheaton & Vigil, en la fábrica
de madera de Black Lake, quedó
disuelta y ahora corre con el nom-
bre de Leandro Wheaton sola
mente.
Deseo también anunciar que
durante el presente invierno me
dedicaré á rajar cuartones y palos
y desde la primavera, temprano,
estaré listo á suplir todas las órde-
nes por madera que se me confien.
Leandro Wheaton
Black LaKe, N..M.
41x42
en muy buenas casas y después lo
chos, Talpa y sus inmediaciones,
existen actualmente cien casos de
CORTESE ESTE VALE DINERO
No pierda eto. Corte est, aviso,
incluyase con e a Foley ACo., 2S;
Sheffield' Ave , Chicago, III., escri-
biendo su nombre y dirección clara-
mente. Ud. recibirá en retorno un
paquete de inue&trade Miel y Alqui-
trán de Foley, para tosen y resfrio!,
y pildoras de Foley para los Iliñones
y Tabletas Catárticas de Foley,
advt. '
la enfermedad contagiosa llamada
"influenza." Se dice que la invasión
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABfcZA
Rh LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
niuuds para curar un resfriado en nu
dia. La firma de E. W. GROVE, se
halla en cada cajita. Ilecho por la
PARIS MB01CINS CO.. St. Louis, B. U. de A.
de tal enfermedad en esos lugares
mudaron de hay a ese lugar en
donde estaba cuando murió.
El tiempo había estado muy Hor
vido y caliente, y no hay duda que
el clima le era contrario á su salud.
Un soldado de su compañía vino
á traerlo y entregarlo á sus padres.
Antes de esto ya habían recibido
un telegrama diciéndoles que su
hijo Ruben estabá seriamente en-
fermo en el hospital, víctima de
pulmonía. El dia 3 de Octubre re-
cibieron otro diciendo que había
hermano hombre y dos hermanas
mujeres. Había contraído matri-
monio con la. joven mencionada
el 24 de Septiembre de 1917.
Deseamos, señor editor, dar un
voto de gracias á todas aquellas
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG CO.
Taos, New Mexico
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento da Droguería y Farmacia, ofre
ce a) publico del condado de Taos y de la parte norte uevo Mexico
el mejor servicio en prescripciones medicas y el mejor en medicinas
de patente, Drogas y Producto Químicos. Surtido siempre nuevo.
En este establecimiento se halla siempre surtido en Perfumería
y objetos de tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, Relo-jes, Cámaras Fotográficas y articulo fotogréfiieos y tarj' tas postales.
Producios Mexicanos, Europeos y del País.
Remitimos órdenes por correo á todas partes de loa
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
muerto á las 11 A. M.
Finalmente, sus restos llegaron
á Trinidad, Colo, el día 7 de Oct;
que rige á las 9, 15 P. M. y recibie!
ron sepu It a ra sus restos al dia si
guíente en el cementerio Charch
LA ESGUELA NORMAL HIS-
PANO AMERICANA
El Rito, N. Méx.
A LOS l' A DUES HISPANO AMERICANOS:
IIy necesidad 1 educación de sus bijas e hijos y Uda. tienen la
responsabilidad de facilitarles la oportunidad de conseguirla. LA ES
CUELA NOllMAL HISPANO AMERICANA El Rito, N. M; ofrece
a Uda. 6U8 tervicius para la preparación esmerada da sus hijos. Facultad
superior. Be reciben internos a precias moderada-i- . El termino de oto--,
Co abre el dia 9 de Septiembre. Pidan Informes y catalogo de
Para má informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, El Rito, NM.
personas que tan bondadosamente
nos acompañaron en su velorio y
funeral. ,
' Manuel Antonio Martinez
I
mm mmm. mm III 'T
Muquinas de Cortar Zacate,
Rastrillos Atadoras, Ingenios.
Arreglo Fijado En el Asunto de la Mo-
ledura de Trigo Entre Una Comi-
sión de Ciudadanos. El Ins-pect- or
de Alimentos y Mr.
B. G. Randall, Molinero "
r
Taos, N. M. Octubre 18, 1918.
Nosotros la Comisión nombrada por los Ciudadanos reunidos en
masa en la Casa de Corte el 17 de Octubre de 1918, con el propósito
de conferenciar en unión cen el Inspector del Departamento de Ad-
ministración de Alimentos, el Sr. Acacio Gallegos y el agente Agrícola
Sr. F. E. Quintero con el Sr. B. G. Randall, molinero de Taos, sobre
Jas condiciones existentes én cuanto a la moledura de trigo. Pídemos
reportar qne hemos llegado a los siguientes arreglos; a saber.
1ro. Con respecto a la moledura de grano el Sr. Randall a con?
benido con el dicho Inspector de Alimentos y la Comisión de moler la
cantidad de uno a cinco sacos de trigo a la vez a cada individuo se-
gún el número de familia, como .igu :
2 personas 1 saco.
4 " , 2
6 " 3 "
8 " 4 "
10 personas o más 5 saces.
2do. En cuanto al pago por la moledura y los retornos de la
misma se convino según las regulaciones en acuerdo con el Departa-
mento de Administración de Alimentos, que es como sigue: 35c po
cada bushel o 5Sc. por cada 100 libras y se devolverá 42 libras de ha --
rína y 16 libras de salbado de cada bushel, o 70 de harina y 26 de sal-ba-
de cada cien libras. Estas cantidades deben de esperarse de tri-
go limpio.
Estas condiciones estarán pendientes a instrucciones dada de!
Departamento de Administración tie Alimentos o hasta el 1ro. de Ene-
ro si tales instrucciones no intervin'endo.
Los olios dueños de molinos Hinde and E. Anderson comenta
Ingenios "MOGUL"
No hay mejor, ni al tanto. Los te
lili árMJ nemos listos , para entregarlos. Musted necesita maquinaria para elzacate éste año, ahora es el tiempode comprar.
Le enseñaremos uno de éstos
ingenios de gasolina" Mogul"
Son délo mejor para maqui-
naria de poder.
Vendemos también ESTAMPILLAS OE AHORROSt
ran a moler bajo las mismas regulaciones arriba especificadas tan-pron- to
como dichos molineros hallen la persona propia para que ejecu-
te dicha molienda.
El grano para cumplir con los substitutos reaueridos con el trigo
fue se moliere serán traídos a la maquina cuándo el maíz esté en
propia condición para molerse. '
Tocante al precio del trigo siguen 'rigiendo los precios anterior-
mente fijados por el Departamento de Administración de Alimentos De üdec. para satisfacerles.
The (Do
--McCarthy
que son:
Por Ira. $3.20 por cien libras.
" " " "2da. 3.10
" " " "
,
.
3ra. 3.00
Ahora esta Comisión suguíere a las labradores que para' benefi
cío propio procuren hasta donde k--s sea posible traer sus trigos linv
pies al molino ó al mercado.
Muy respetuosamente.
Antonio C. Pacheco Pres.
Lewis Wengert Secretario
UTaos, N. M.Creciendo Mejor cada, dia'
0La Revtta Da Tmmm
MEJOR PARA LA SALUD PORQUE TIENE SUCESO.Las Catorce' Condiciones
frazadas por el
Presidente
Wilson'
durante los últimos cincuenta años la patria.'
debe ser ajustados satisfactoria-- ! Algunos pueblos latinoamerica-ment- e
para garantizar la futura nog han cornprendido la importan-pa- zdel mundo. . . .
cía de la institución y se han apre-- que-ananci-
surado á aceptar sus altos princi- -
Que se dice han sido aceptadas
por Alemania
El programa de! Pté. WÜson
para la paz mundial se concreta en
catorce distintas y muy claras
bases, que deben ser aceptadas por
Ibs imperios centrales antes que
esta nación permita el armisticio.
íe dice que Alemania ha acep--
tado estas condiciones, ñero se
ignora hasta ahora en que forma
Alemania debe evacuar los terri- -
torios ocupados de Francia, Bélgi-- j de los Balkanes quedaran deter-c-a
y Rusia y sobre ello pueden minadas bajo bases étnicas, garan--
esperarse pronto noticia sensaciona--,
les, pues es evidente que Alemania
está ya en estado de agonía y que
al ' rendirse inccndicionalmente los
ejércitos aliados estarán pronto en
Berlin.
He aquí las catorce condiciones
1. Los convenios de paz deben
ser públicos, para no dar lugar á
otro& convenios entre ciertas na-
ciones. Se debe proceder con toda
franqueza al tratar de la paz.
2. Absoluta libertad de nave-
gación en los mares! afuera de los
límites territoriales tanto en tiempo
de guerra como en paz, exceptuan-
do de esos casos especiales, cuando
se haya celebrado algún convenio
internacional.
3 La abolición, hasta donde sea
posible, de las restricciones econó-
micas y el establecimiento üe con-
diciones equitativas de comercio.
4 Se debe dar amplias garatías
para el desarmamento nacional
hasta donde sea prudente y consis-
tente con la seguridad doméstica.
5. Un absoluto, libre é imparcial
arreglo de los asuntos coloniales,
tomando siempre en consideración
las cuestiones de la soberanía de los
intereses de los pueblos gobernados,
la cual debe tener igual impprtancia
con los gobiernos que reclaman de-
rechos de gobernar.
6. La evacuación de todo terri-
torio en Rusia y un arreglo sastis
factorio de los asuntos de aquella
nación, p.tra que tenga amplia
oportunidad de determinar su
futuro desarrollo político y nacional
7. Bélgica debe ser completa-
mente restaurada en su soberanía,
'm aa m mmuno iupiica
Suplicamos s nuestro lectores j
sbonados, que siempre cuando se
dirijan alguna casa de las
en éste periódico, te dig.
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto b
anuncio en LA KK VISTA DE
TAOS. De este mvo no harán s
nosotros an favor eeoHcut. al mis
mo tiempo que ser tin mejor ateo
didos. tf.
ACERCA D CKU.P.
Si ios niños están enjetoi á crup,ó si tiene usted razón para creer qne
serán atacados por esta maligna en-
fermedad, deberla procurar una bote
lla del Remedio de Chamberlain para
la Tos y estudiar las dlreciones para
su uso, para que en caso de un ataque
usted sepa exactamente que curso se
guir. Este es un remedio favorito y
muy sucesivo en contra de crup, y ea
importad te que observe las ,&ire?iones
cuidadosamente. advt.
QUININA EN FOK SUPERIOR
NO AFECTA b CABEZA
Por aotiTO de n efecto t6lco y laxante, et
LAXATIVO AROMO QUININA tt euperiorA la Quialaa ordinaria. No produce nervio.Idad, ni maleatar en la cabexa. Téngateqne eó!p br na "Bromo Quraina.La Srma de K. V. GKOVi! ea cada cauta.
FUE C RA N DE II ENTE BENEFICI-
ADA POR LAS TABLETAS
DE CHAMBERLAIN.
''Yo estoy agradecido por el bien qne
Lo recibido del uro de Las Tableta
de Chamberlain. Cómodos a ños pasa-
dos cuando cemenze á tomarlas estaba
yo sufriendo mucho de dolorfs de ca-
beza y caieadez, nn sentir lmguido
debido á indigestion y tamlilen á causa
de blgado torpe. Las Tabletas de
Chamberlain corrijieron estos errores
ó desórdenes en un corto tiempo' y
desde que tome dos botellas de ellas
mi salud ha estado bien. advt.
Quiere Aprender Inglés?
Los libros traducidos Inglés y
español Cyr. Libro 2do. que cues-
tan solamente 50 cts cada uno, se
aprende con facilidad el inglés.
Estos libros están aprobados por
el Departamento de Educación de
Nuevo México y deben ser usados
en las escuelas públicas.
Estos libros son buenos para
chicos y grandes y no deberían
faltar en ningún hogar si se desea
aprender el inglés por medio de la
traducción del español.
Se venden en La Revista de
Taos, en Taos, N. M. a 50 cts. el
libio. tí.
DUERMA y DESCANSE.
Una de las causas más comunes de
insomnia y tormento es indigestion.
Torae una ae Las Tabletas de Chamber.
lain pronto iJcvpuóg de la cena y ve
pi no te siente mejor y duerme me
jor. 8ulo valen dos reales, advt.
í
GARLOS CÁRDOSETTI
HERRERO EXPERTO,
.Hifil'lfltMfUl,VI,H.fMmtirtin,l,.'l,H,Mlrl
Su herrería contiguo al v
Establo do Pedro R. Tru-
jillo Frento la Iglesia
Deseo anunciar al"público"que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, méquinasjdejtodas
clase?, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera en-
teramente garantizado.
FkÉCIOS'MUY RAZONABLES.
Tráigame su trabajo y lo con-
vergeré.
'
Carlos Cardonelti, tu i. :
I
Porque son Solamente Para
Una Cosa, Y la Gente De
Taos Aprecia Esto.
Nada puede ser bueno para todo.
Haciendo una cosa bien trae suceso.
Las Pildoras de Doan para los
Ríñones son para una sola cosa.
Para ríñones débiles o desordena
dos. Aqui hay evidencia dependióle
por su valor. Sra. G. A. West, 235
Tenaja Ave., Raton, N. M., dice:
"Por diez años yo tuve ataques
frecuentes de mal de ríñones. Me
dolia, mi espalda y el desórden de
la vejiga rae molestaba. Yo tenia
terribles dolores de cabeza y estaba
nerviosa. Yo probe diferentes
clases de medicinas para los ríñones
sin ningún beneficio. Finalmente
compré las Pildoras de Doan para
los Ríñones y una caja me dió
alivio considerable. Yo seguí toman
dolas hasta que me libre de los
ataques de dolor de espalda, dolores
de cabeza y nerviosidad y mis
ríñones obraron como debían.
Cuando quiera que he necesitado
las Pildoras de Doan desde entonces
estas me han dado resultados
satisfactorios."
Precio 60c en todos las comercios
y boticas. No pregunte simpleme-
nte por un remedio para los ríñones
compre las Pildoras de Doan
para los Riñones de la? mismas
que compro' la Sra. West Foster-MilburnCo- .;
Mfrs, Buffalo, N.Y,
advt.
FOLEY KIDNEY PIUS
ffOR BftVKAhna Muaii mu owiuutK
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA La TOS.
No imagine que porque otras medi-
cinas para la tos falcaron en darle
alivio sera 14 mismo cod el Remedio
de Chamberlain para la Tos. Tenga
presente que desdo uu mediano comien
zo este remedio ba ganado un mundo
de reputación y venta lnmenea. 'Uds
medicina debe tenoí mérito excepcional
para ganar estimación donde quiera
que S9 introduce. advt.
Sesíoras if
Un mensaje, enviado
por la Sra. W. T. Price
de Public, Ky.:
"Yo sufría con dolores.
Tuve que guardar cama,
con debilidad en mi es-
palda y en mis piernas.
Me sentía desanimada.
Casi había abandonado
las esperanzas de nunca
estar bien, cuando una
amiga insistió en que
tomara et
mm
1 Tónico de las Mujer
Comencé a tomar el
Cardui. Pronto noté la
diferencia; aumenté en
fuerzas, y él me alivió.
Estoy más robusta de lo
que he estado en muchos
años." Si Vd. sufre,
podrá apreciar lo que es
estar fuerte y sana. M-
illares de sefioras atri-
buyen al Car'dui su bue-
na salud.
Pruébese el Cardui; le
aliviará a Vd. to hay
en todas las farmacias.
S. E. 16. SM
9. - Se reformarán las fronteras
de Italia, en conformidad con los
deseos ce lu nacionalidades intere-
sados.
10. Los pueblos de Austria-Hungrí- a
deben l tener su sobera-
nía v su deludo lugar entre las na-
ciones del murido. y la más libre
oportunidad para su propio des
arrollo.
11. Se evacuarán á Rumania,
Serbia, y Montenegro y sus terri- -
torios serán restaurados Serbia ob--
tendrá libre acceso al mar y las reía- -
ciones entre las diferentes naciones
tizando la independencia política y
económica de las distintas nacionali
dades de aquella región.
12. La parte del Imperio turco
habitado exclusivamente por los
otomanos retendrán su autonomía
pero el resto del territorio bajo el
dominio de los turcos quedará libre
para su propio desarrollo económi-
co. Los Dardanelos quedarán para
siempre libres para el tráfico de to-
das las naciones, bajo garantías in-
ternacionales.
13. üe organizará un Estado
libre compuesto de todos los ele-
mentos que son netamente polacos.
Polonia debe también tener un
puerto marítimo, y su independen-
cia política garantizada por medio
de un convenio internacional.
14. Se formará una liga de na-
ciones bajo convenios especialele,
que tiendan á garantizar la inde
pendencia política y la territorial á
todas las nacicnes, grandes y
pequeñas.
EL CARACTER INTERNA-CIONA- L
DE LA Y. M. C. A.
La asociación Cristiana de Jóve-
nes es universal. Sus principios,
basados en los más altos ideales hu-
manos, han sido aceptados por los
pueblos todos de la tierra, y así
vemos que.su bienhechora influen
cia se deja sentir en todas las so
ciedades modernas, educando á la
juventud, preparando el funda-
mento de las futuras sociedades,
elevando á las generaciones, que
formarán las naciones fuertes,
sanas y poderosas.
Desde hace tiempo el trabajo de
2 !
Hills Praire, Texas. Siguen lie
gando cartas de elogiamiento á la
casa que manufactura la famosa
medicina, Alma Cordial. Lea esto
Señores: Doy á ustedes las gracias
por sus d-- s cajas de medicina Alma
Cordial, que me enviaron, las he
tomad y siento un cambio en mi
cu., i tAt uue creo que esta medicina
será la mejor para la salud. Adjunto
á la presente encontrarán la suma
de un peso para que se sirvan
mandarme otra caja de Alma Cor
dial á vuelta de correo, S. S. S. An"
tonio Jimenez, Hills Prairie, Texas.
Para enfermedades de resfríos, pa-
sados, tisis, asma, catarro, reumas,
sangre impura, corazón, hígado,
estómago, debilidad, falta de vigor,
tos, nervios o pulmones débiles
usen Alma Cordial. De venta por
toda botica. Si su botica rio no
la tiene ó no quiere ordenarla pa-
ra usted mándenos un peso y le
será mandada porte pagado. SE
DEVUELVE DOBLE EL PRE-
CIO SI NO BENEFICIA A QUIEN
LA USE. Diríjase á: MILLER &
Co., Sta. A, Dept. 97. San Antonio,
Texas. adv.
SOLO HAT UN "BROMO
QUININA"- -
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, neado co todo el mando para
curar resfriados en un día. Procuren
ver bi la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
FAR13 MBPICINR CO.. St. g. U. e A.
TOSIA TANTO QUE NO PODIA
DORMIR.
Toses bronquiales, garrotillo y es-
pasmos asmáticos quiebran el de
canso de uno y debilitan a uno a
modo que el sistema queda Can?ado
y puede resultar una enfermedad
seria. Enos Ilalbert, Paoli, Ind.,
cribe: "Yo tome un vero res-
friado y tosía mucho por la noche;
apenas dormía, La Miei y Alqui
trán de Foley curo mi tos.'' De
venta por Rio Grande Drug. Co
advt.
SACO ENFERMEDADES TERRI
BLES.
Cuando los ríñones se debilitan y
faltan en tirar las impurezas de la
sangre, el veneno se queda illi en el
sistema, y de e to se desarrollan los
dolores de espalda, enfermedades y
dolores reumáticos. Sra. David
Iíenry, vS. Lincoln Ave., Was-hiuto- n,
N. J., escribe: Las Pildoras
de Foley para los Ríñones quito o
sacó las terribles enfermedades de
mi cuerpo y ahora puedo andar bien
De venta por Rio Grande Drug.
Co. advt.
.
Daseargaa
URINARIAS
te aiin'tn en
24 HORAS
Ci&Copuk fOenémmin (MIDYl
CttUadé con Us
faJiicúmes
aa trdii u drafuefu
UNA ALEGRE RECOMENDA
CION DE UN HOMBRE.
V. H.Frear, 63 Myrtle Ave.,
Albany, N. Y., escribe: Yo pense
que el mal de ríñones seria la causa
de mi decadencia y debilidad, asi
tome Las Pildoras de Foley para
los Rifione, y estas hicieron el tra
bajo. Yo gustosamente recomiendo
estas. Estas alivian el dolor de es-
palda, dolores reumáticos, coyuntu-
ra tiesas, músculos dolorido'. De
venta por Rio Grande Drug. Co.
advt.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
.
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorrana!,
simples, sangrantes con picazón 6 ex
ternas n 6 á 14 dias ó se devolverá el
1 tt i n a tito ,f t?mmuciui ncvuu pur tt rumo ím.cjl'x- -
CINE CO., St. Iwoula. E. U. de A.
pios estableciendo centros de cul-
tura y de remo, basados exacta-
mente sobre lus mismas bases en
que se funda la Asociación Cristia
na de Jóvenes Americanos.
En México, Argentina, Chile,
Brazil, Uruguay, Cuba y en algu
nas otras naciones de la América
del Sur, se han organizado agrupa-
ciones juveniles semejantes á las
de los Estados Unidos, para la edu
cación moral, intelectual y física
de la juventud de aquellas nacio
nes latinas. Y su poderosa inflnen
cía en la vida nacional de aquellos
pueblos ha sido tal, que sus go-
biernos, sus hombres de ciencias,
sus pensadores y los más distingui
dos miembros del parlamento y de
la banca, han pasado sus primeros
años de juventud por aquella ins
titución.
El carácter de esta organización
eminentemente social, es interna
cional; es decir se adopta á las con
diciones propias de cada país, á su
temperamento, á su idiosincracia,
á la vida intrínsica de cada pueblo
que la acepta como el gran medio
civilizador y como la gran prepara
ción para conformar la vida nacio
nal- -
Una de las características de la
Y. M. C. A. es que su sostenimiento
no depende de determinada agru
pación, ni del Estado, ni sus recur
sos llegan de una sola fuente, sino
que todos contribuyen para su
sostenimiento: el Dobre y el rico,
el hombre de gobierno y el obrero;
el industrial y el comerciante; es
decir, todas las fuerzas vivas que
constituyen una nación son las que
contribuyen voluntariamente de
esta agrupación.
1 Doctor Ira Allison Esta-
blece Sus Oficinas en la
Residencia del Dr.
Martin
El Doctor Ira Allison acaba de
trasladar su oficina y residencia en
la misma oficina y residencia que
ocupaba anteriormente el doctor
T. P. Martin.
Este cambio de oficina del Dr.
Allison obedece á las súplicas de
muchos de sus pacientes que de-
seaban tener su doctor más cerca
para en casos necesaiios de enfer
medad, pues el doctor Allison es el
doctor del condado y es considera-
do como uno de los mejores médi-
cos cirujanos que jamás ha tenido
el condado de Taos.
Así, pues, ya saben nuestros
lectores locales y del condado que
cuando necesiten los servicios del
Dr. Allison lo hallarán siempre en
la oficina donde antes estaba el Dr.
Martin.
" Emiterio Barela
De Malpais N. M. comunican qce
el domingo 13 del que rige dejó de
existir en Gladstone N. M. Don
Emiterio Barela, hermano de Don
José Gabriel Barela, anteriormente
residente de esta vecindad de Taos
en donde el extinto deja varios
parientes para lamentar su muerte.
La noticia fué recibida por doña
Maria Inez L. Cruz por conducto
de Don Jesé Gabriel Barela de
'
Malpais. R. I.,' i
pira que tenga el mismo desecho esta institución se ha dejado sen-qa- e
las demás naciones.
,
tír profundamente en la sociedad
8. Todo territorio francés ocu-- américana, y por esto es que en
pado debe ser evacuado, y lo3 males este país se le da la más grande
causados á Francia por Prusia en' atención, se le presta la más de-18-
en la cuestión de Alsacia-Lo-- 1 sinteresada ayuda, y se la consi-
rena y que quedando pendientes dera como el "alma de la raza y de
Ahorro, Ayuda y Utilidad.
Tenga Ud. presente que el ejercito de los Estados Unidos, con los
demás ejércitos aliados, pelea actualmente en Europa por la libertad de
todas las naciones; del triunfo en esta guerra depende la felicidad, liber-
tad y prosperidad en cada hogar americano. Para el triunfo completo
de la guerra se necesita dinero y mas dinero.
Ahora hay la oportunidad de ayudar a ganar esta guerra ahorrando
dinero. I Gobierno Americano acaba de establecer un sisttma por me-
dio del cual puede Ud. ahorrar pequeñas cantidades y ayudar a los gastos
de la guerra de una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar o
contribuir con eu dinero.
Pida una tarjeta de bhorro en la oficina de correos compre cada
vez que pueda una o mas estampillas de ahorro que valen 25cts.; y que
hay de diferentes precios, y adhiéralas a la tarjeta. Por cada $4. 12 le
vale en Enero de 1923 Cinco pesos y por cada $82.40 le valdrán $10', 00.
Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.
Ue esta manera se ayuda Üd. y ayuda a la nación.
Es nn acto patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuestros aho-
rros al Gobierno ahora que necesita de nosotros.
Para mas informaciones, diríjase a la oficina de correos locales o a
The Valley Bank, Taos. N. M.
Este anuncio es donado por Tlje Valley Bank.
5
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Para Recobrar la Digestión
Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr. RichardsAntonio B. Trujillo é Hiios,Arroyo Seco, N. M.
- LA CASA DE BUEN PRECIO Y DE BUENOS EFECTOS. -D-
eseamos anunciar a los moradores de Arroyo Secu y sus cercanías, que en .nuestra tienda tenemos .
constantemente un surtido completo de tod clase de abarrotes
ZAPATERIA de las mejores marcas y que compiten con la1 tiendas en Taa.
TRAJES para novias, cortes finos, vestidos paia hombres y niños, ropa de'abrigo'de toda clase. Herradura?, clavos, etc.
Compramos granos, cueros y zaleas, aquí les pagamos mejor precio.
Como nosotros nó tenemos costos, hemos propuesto vender más barato que en cualquier tro comercio.
.' Nosotros vendemos mejores efectos por menos precio y su trato será altameute apreciado.
A. D. TRUJILLO é HIJOS, Arroyo Seco, N. M.
"Sr. Dr. Richards: Habiendo tomado .muchas medicinas a fia de
recobrar la digestión, sin obtener el mcuor resultado, probé la3 Pastilla
de su ilustrado nombre, aunque sin fe y sólo por- - probar, y así y todo
a las dos semanas eouúa todos los alimentos de más difícil digestión,
como actualmente estoy haciendo, sin sentir los dolores ni las fatigan
que entonces me atormentaban, y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto deho a las milasrrosas Pastillas del Dr. Richard
y esta es la razón por la cual de milagrosas las califico, subscribién-
dome suyo. atto. y S. S., JOSE MUÑOZ DELGADO." Campamento
Columbia, Iígto. Inf. No. 1. J Ja, Cía. Habana. Cnha.
COMO ES ETO?Ddcta Republicano ú
Condado de Rio .".
Arribá ; A t
Nostros ofrecemos , cien pesos
sus mejores ejércitos ei Palestina
y Syria. La guerra sérá (nduda-bleraen- te
ganada en el íreote del
oeste, pero las incesantes der.ro
tas de lósC-íúrco- s y ' bálgárós en
el cercano oriente indican lá irre-
mediable ' eliminación' dé Turquía
pagan! butgaria en est cí.j y
esa propaganda se tace con el
propósito de conservar las cea-quist- as
territoriales de
.
esa
Las ambiciones de. Culpa-
ría son necameiite comerckks
y ss ha adherí Jó á la causa e
los' imDcrios - ntrales cuanda
y dos hijas mujeres á quienes La
Revista envía su condolencia.
NOS VISITAN LAS CAMPAÑAS.
' En esta semana visitaron Taos,
los 'candidatos 'Republicanos Be-
nigno C Hernandez, candidato pa-
ra el Represen tacte al Congreso,
Manuel "Martinez, candidato para
Secretario de Estado y Orie L.
Phülips.'candiáato- - pura Juez del
octavo distrito judicial. Los fres
deV premio , por cada caso de
catarro que no pueda ser curado
con ; la. Medicaría, 'de!, Hall pari el
caMrb.'-'-- ' ' K 'V r '",
La Medicina de Hall para el ca-
tarro' ha sido tomada cor todos
LOCALES.
Joie E. Valite, Notario Publico.
Oficina en La Revista de Taos.
Don Isidoro Santistevao, regresó
le Sargent, CAo. ayer.
DiHiBenturu Cuatá, regresó de
Aun ta, K. M. ay-r- . ;
i)on Narciso Alascareñas, de Pe-
ñasco, se dejó ver nía plaza y en
nuestro despacho ayer. '
'.i
Como ' resultado de la Convención
'Republicana" del vecino condado
de- - Rio' Arriba, tenida en Tierra y Bulgaria. Los servios, france-
ses, y británicos hart derrotado
varias veces á les ejércitos de
creía segura la victoria de los
teutones. . y- ;
Fernando, "el zorro de los Bal-kano-
no ha podido encontrar
que rige, el siguiente boleto fw?''03 Pnoeíites de esa enfermedad
postulado:,- - ' ' i y?, yy:?0- de treinta años y ha. m i t i i , t illegado á ser el remedio de mapronunciaron discursos ante la Con i urquia imp vi manao , ae . losalerirahes de von Sanders y von
Steuben. Estas derrotas tiendenfara Representantes José Z: Lovención Republicana. Por pirte de una sola razón moral para jitsÜ- -bato, de Chamita y Moisés D. Varlos Demócratas, vimos á W. B. á acelerar el deseo de paz ed Aus-- ficar su participación en la ría
e indican darámen- - rra en favor de Alemania. Estagas, de Ojo Caliente.Walton, candidato para . Senador.
yor confianza pára el- - catarro. La
Medécina de Hall para el Catarro,
obra por medio de la sangre so-
bre las superficies mucosas, ex-
pulsando los ' venenos de la co-
rriente sanguínea y, dando salud
ál las partes enfermas.
-- Para Alguacil J. P. Quintana,de los Estados Unidos, G. A
de Española,Richardson, candidato para Re
te que el día está muy próximo nación le promete cederle Mace-cuan- do
Alemania se verá obliga-- donia, que pertence á Servia, y
da a sostener. la guerra Sol con- - esa provincia está ya en poder de
tra los aliados. - Balearia, como consernencia Per--
Para Tesoreró Elias Clark, depresentante al Congreso y Juan
Larrazoio. Ambas campañas pro Alcalde.
Hoy hubo balazos en la plaza.
Cuestión de amores. Que no se
maten por tan poca cosa.-- -
Don Doroteo Garcia, respetable
ciu'iadano de ArroyoSeco, estuvo
en Taos el miércoles con negocios
políticos. ' ' '
. v
Don José E. Madrid, de Rodar-
te, pasó ppr nuestro despacho el
m ercoles pára suscribirse á LÁ!
REVISTA.
.
'
Para Asesor Max. Duran de Los Deseamos ver á los turcos arro-- nando está deseoso de retirar-ind- os
de a Tiprra Sanfji. v mip. c H la Amm hKionrln Kf
uuneiaroa discursss al aire libre,
en el parque, cuyos discursos fue Pinos,
remos, verá la infidente Bulga- - nido sus propósitos. Los repre--ron muy moderados, pues no hubo Para Suoerutendente de
José Z. Valdez, de Tierraataques personales como se obser-
vava anteriormente. Asi debe ser Amarilla.
Para Secretario Manuel A. Es--
-- Después de que usted haya to-
mado la Medicina de Hall para
el: catarro por un corto tiempo,
usted, notará una gran mejoría
en'sd salud general. Convence
desde luego á tomarla Medicina
de Hall para el Catarro y destie-tr- e
esta afección. Envíe por tes-
timonio gratis. F. J. Cheney &
Ca Toledo, Ohio. Vendido en
las droguerías por 75c.
na castigada como : lo;, merece, sentantes de Bulgaria en este
pero n obstante estamos en la páís han enviado informes á su
extraña posición de no 'haber de gobierno acercare las inmensas
clarado ia guerra contra esa dos preparaciones hechas en
.
Améri-nacione- s.
' Hemos :roto Jas tela-- ca, para la guerra, -- y sin duda
quibel, de Tierra Amarilla.RAFAEL VIGIL Para Comisionados de Condado
J. M. Cisneros, de Chamita; Pe rVk VVil 1U1UUIU1 UV1U XJ.V C1-I- 1 1 il 1 1 .t I I - tst I I If I 1
f j 1 : 'i jaI .dro Quintana, de Rosa y Lucas lmx aciuai guerra aeoe iener un
Cordoba, de Abiquiú.
quiera hemos hecho eso; con Bul-
garia. El argumento principal con-
tra la declaración de guerra con-
tra Turquía es que iT tal evento
fín militar, Estados Unidos y sus
aliados han logrado obtener laLa Convención
.
endosó al Juez
Don Elíseo Medina, de Dawson,
estuvo en Taos en esta semana
en consulta con los médicos loca-
les. - ' , ,
,(
Don Antonio Aban Arguello,
de llano, estuvo' en la Conven
, eión Republicana como delegado
de su precinto en esta semana.
Don Manuel A. Lopez, de Lla-
no Largo, también estuvo en la
piza el martes con negocios per-6o- n
le?i.
Holloman para Juez del districto Fin De Turquía y Bulgaria
se perjuuicarían los establecimien-
tos de'loa misionarios americanos,
que están apareciendo, pór Van
Se Perdió ea la Sierra
ASESINATO?
A la hora de ir en prensa vino
la noScia que Rafael Vigil, hermano
de Francisco Vigil, de ésta, se per-
dió en la sierra desde el martes.'
Hiy un misterio en ello, pues
hoy mismo fué hallado su caballo,
sin la silla, amarrado en un árbol
y se cree se., trata de un asesinato.
Esto "ocurrió en la sierraV de
Black Lake y una escuadra, de
hombres andan en pos del perdido.
rias durante las últimas semanas
demuestran el buen éxito de esc
plan. 1 baluarte de íá defensa,
alemánia ha sido militar, pero
La causa de los aliados punca
El Senador Fall no hará
Campaña. as parte de aquel imperio, es- -ha sido tan halagadora como en
tos actuales momentos. Austria- - al mismo tiempo:' ipsa, nación ha,
emiúeañaC' .trtivlia- ' Hinl.Vrnnr!
Se anuncia que debido á la muer muy pocos escrfinuJos. hl hecho de ,ios reporta que Don Fran te de su hijo Jack Fall y de una
cisco Romero, , respetable ciada
Hungría há suplicado en vano que
le concedan la paz, y confiesa que
sus víveres están agotados. Ale-
mania' ha, sufrido uní incesante
derrota, durante diez semanas.
Bulgariá pide paz y sus ejércitos
de sus hijas que murieron recien-
temente de
.
influenza, el Senador
dune de Talpa, se halla grave-
mente enfermo de reumas y otras
haberpodido aliar á Turquía con
Bulgaria es --prueba evidente de
e sa diplomacia insidiosa, que fué
la misma que cansó calda de
Rusia. V 4-
complicaciones.' " ; Fall candidato para renominacipn,.
pecialrtiente en S;ria y otras re-
giones de Asia Menor;'; :r
No hay razón para que no he-
mos declarado la guerra á ' Bul-
garia. '
Hemo3 dicho que deseamos la
de Serbia, y sin em-
bargo, Bulgaria es un formida-
ble obstáculo para la realización
de propósito. "'-
- J:
Bulgaria todavía tiene su re-
presentante diplomático en Wash-
ington, lo que es prueba evidente
de que existe una vigorosa pro- -
Los Sres. Max L. Martinez; y posiblemente no tomará parte ac-
tiva en la presente campañarV v Córdoba, estuvieron on Ja
estfiñ completamente destrozados
y en huida, y no le queda otro
recurso que la absoluta rendición
de ' todo su ejército.
Referente á Bulgaria, su fin
está ya determinado por ios aliaConvención Republicana,' y de pa
8" nos nicieron agradable visita
El j ueves regresaron para Questa; Turquía ha sufrido una de las
dos, peri todavía se ignóra que
términos se impondrá á Turquía.
(Traducido de Lesliesmás serias derrotas de la actual
Ehamhre mira a la puerta del
hombre laborioso, pero no se atre-
ve á entrar por ella. ; l.
1 íi José Carabajal de E'Towh,
estuvo en Taos el sábado de visi Weekly.)guerra, habienao perdido dos deta a amistades y amigos; De paso
-
ISSBSSBaSESvisitó nuestro despacho para re
novr la suscripción á LA RE
VISTA.,.
' !"!- - SeaUd.'PatóoÍa!;;;;
Si Ud. no es cíuadapo' del país
y por eso no va a Jos campos de
batalla a of recer su 'vida fen aras de
la libertad mundial a favor dé la
nación ,que,,.le dá (hospitalidad,
protección, y .la oportunidad de
ganarse la vjdá con .su trabajo, no
por eso crea .usted .: que
.
ns tiene
oportunidad de
.demostrar su pa-
triotismo. Hay una manera muy
fácil de hacerlo con grande prove-
cho. Sea fiel a su trabajo, retenga
Ud. su ocupación, aumente su
eficacia , evite los" accidentes, traba-
je todo el tiempo que le sea posible,
todas las horas extras que pueda y
sobre todo, no cambie de ocupación;
el tiempo que pierde Ud. al ir a
tomar otro trabajo máxime si tiene
que viajar, es pérdida de dinero
para Ud. para su familia y para la
nación que necesita actualmente de
sus servicios. Sea Ud. patriota tra-
bajando y ganando dinero.
Nuestro cumplido suscnptor
.Sr. José Ignacio Sanchez, director
Ayude á su Gobierno
- Cómpre bonos del cuarto empréstito de libertad; 'y' :
,
-
; '
' Usted puede ahorrar dinero para ese fin haciendo sus compras en la tienda de .
JULíMr A. MARTIWEZ !& SQMS
de escuelas del distrito de Ran
e i de Taos, estuvo en Taos el
precinto á la Convención Pemó
crata. LA CAJA QUE APRECIA SV PATROCINIO
ARROYO HONDO, NUEVO MEXICODespués de haber permanecido
en el estado de Wyoming por el
espacio de dieziocho meses el Sr.
Carlos J. Trujiüo, de Arroyo Hon í í
- i í fdo, regresó á su hogar el lunes';
LenzArmentieres y
Evacuadas
pasado.
ELLONOR ROMERO
El Domingo pasado, dejó de exis
tir en Talpa, víctima de la Influen Berlín, .Oct. 15 .Lenz fué eva-
cuada por los alemanes el mártesza española y á la edad de 72 años,
doña Eleonor Romero. Deja para en la noche, según dicen los des
sentir su muerte á su hijo Leonires
Duran y gran número de nietos,
un hermano y tres hermana muje-
res. R. I. P. v tVíctima de la Influencia, dejó de
pachos oficiales del Departamen
to de Guerra hoy. Armentiers
fué también evacuada la misma
noche. y '"':. "; .;:'
' Al evacuar Armentiers y Lenz,
dicen los despachós oficiales, que
los ' alemanes han ocupado nue-
vas y mejores posiciones ál éste
de dichas poblaciones. Ayer los
ingleses bombardearon las po'sii
ciones abandonadas, lanzando dés- -
existir en esta, el martes, la
apreciable señorita. Celestina
Martinez, de 28 años de edad,
hermana de Don Silverio Martí
nez, -- Deja la extinta para sentir
su muerte á cuatro hermanos púés sobré . la línea de I'lejirbaix,'hombres y una hermana mujer,
Doña Elaiza de Medina. Lamen
tamos tan inesperada muerte y
enviamos á los deudos nuestras
La Bassee-Hulluch- v ' .
.
Lenz y Armentiers eran la
puerta de entrada a los grandes
campos carboneros de Francia
en el Paso de Caíais.' Desde 1914
Lenz ha estado dentro de la área
..timnnfia-- j A fnndrilpn"! !
La Tienda Hermosa de Gersoiv Gusdorf
Anunciando la primera demostración de nuestra admira--
'' ble linea de Jí;) '.s::--
':Roia: Hecha; para Señoras
Levas, Vestidos, Enaguas, SÓtóbrérérii
Nuestras levas ésta estación son hermosas y traídas directamen- -'
te de'Nueva York, hechas por manufacturas Americanas
Asegurando á ustedes lo mejor en estilo y absoluta perfección en trabajo, siendo '
casi imposible conseguir los materiales de lana, felpa y paño ancho y otros últimos
' Para su información Ofrecemos nuestras levas por su estilo, perfección y calidad.
Sin Embargo ks precios, que se deben considerar en éstos tiem-
pos de ahorro; sor tan bajos, por haberse comprado temprano, que
nuestras amigas que han tenido la oportunidad de ver las que
han llegado ya se han asombrado ai ver nuestros precios, mucho
más bajitos que los de casas de catálogos por levas de valor in?
cierto.".-;;-
-' '::"';-;;'- : ; "..':';; ' ;":;--
Será para su propio interés Señoras venir á nuestra nueva
y hermosa tienda y ver nuestras varias linias antes de escojer su
ropa de Otoño.
La Tienda de Calidad ;
GERSON GUSlíORF, -:-- Taos, iiuévd México
vte, quien salió el dia 7 de Junio pa- - de ataque y los ingleses han hecho
v 1 1 I I T" i 1 T T ' 1
repetidos intentos para capturarla.
Armentiers fué caoturada por
les Alemanes durante el mes de
ia ta aiuiaua uc iua ivsuiuua uiuuua,
" regrésó el dia 16 de este debidamen-
te descargado con. crédito, debido a
.condiciones íisicas.
.
El jueves de abril último,! ahora cae nuevamen
te en poder de los ingleses. Ambas..está se'mana estuvo en Taos para
contraer matrimonio ante el juez poblaciones eran- - centros manu
'de paz con la Sra. Inacita Rodarte, factureros, pero1 casi, todos sus
edificios
, ban venido al suelo ade Rodarte, N. M. Fueron sus testi-
gos Pedro Martinez y esposa. consecuencia de ios combates
que han sido sostenidos. Al éste
de ambas poblaciones ti terreno
se presenta casi plano, sufriendo f T
1 u. : i Tauiv yciucLUis cuicraciuncs. . por;
algunas colinas y bosques. :
Con la salida, dé los alemanes"!
MUERTE DE DON JESUS HER-
NANDEZ.
Hon. B. C. Hernandez, nuestro
candidato al Congreso de los Esta-
dos Unidos, quien estuvoen Taos
en esta semana, nos comunicó la
triste noticia ds la muerte' de su
hermano Jesus Hernandez, adien-
do en el Paso, Texas, el viernes dia
de Lenz los abados han dado so ' '
primer paso importante para laj
ocupación de los terrenos carbo- -
íniíeros que se encuentran en sus
18 del iue rige. Con taha et extin- - i inmediaciones. Los grandes distrir
to 62 años de edsnl y deja sumido! tos. manufactureros del norte de
profundo- - dolor á su spofaFranciai obtienen-- su carbon de
Jtac;a'Carcia.dos hijos hombres' te distrito, lo mismo que París. LL3
